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Telegramas por el caMa 
SERVICIO TELEGRAFICO 
DEL 
X)iario de l a Mar ina , 
i l l , DIAIUO DE LA MARINA. 
>" ^ H A B A N A . 
Madrid, Marzo 17. 
L A CRISIS 
Nada hay definitivo todavía respecto 
al desenlace de la crisis. 
Las conversacisnes de los círculos, al 
jnzgar la sitnacio'n política que ha de 
formarse, se reducen á barajar nombres 
y combinar candidaturas ministeriales. 
Tropieza con dificultades la provisión 
de la cartera de Hacienda. 
Los maliciosos insinúan que algunos 
pcr.-onajse se han negado á formar parte 
del Gabinete por no perder sus cesantías-
éste resuelva si ha de intervenir 6 
no, en virtud de las facultades que 
le concede la ley Plat. 
Esto último es ana contingencia 
qne á nuestro juicio no debe preo-
cupar á nadie, porque ^ 6 m o ha ^ 
haber disturbios en esta I sb , te-
niendo su gobierno de consejero al 
Ministro residente, una estación 
naval en la Habana y una carbono 
ra en el Mariel ! 
Má3 asegurado de disturbios que 
el gobierno de la república cubana, 
en esas condiciones, es difífjil que 
haya otro, ni en Europa ni en 
Africa. 
Tendremos Ministro americano 
en Cuba. 
O, como se dice en Túnez, M i 
nistro residente. 
Y, como habrán visto nuestros 
lectores, según el H e r a l d , el Minis-
tro jeferido no tolo representará á 
los Estados Unidos, sino que ade 
más será el consejero del gobierno 
cubano, cuidará de la estabilidad 
del mismo, é informará al Presiden-
te sobre coalquier disturbio que 
pueda ocurrir en Oaba, para que 
CASOS DE DIFTERIA 
De diez días á hoy son nume-
rosos los casos de difteria que se 
han presentado en esta ciudad, 
debidos, sin duda, al excesivo pol-
vo que levanta el viento Sur reí 
nante en estos días. 
La difteria, despuéj del descu-
brimiento del suero que la cura, 
es una mortalidad sumamente re-
ducida; pero es indispensable acu-
dir á tiempo, pues cuando invade 
los pulmones ó los altos bronquios, 
difícilmente puede dominarse sin 
contar con que á mayor tiempo de 
difteria corresponde también ma-
yor cantidad de veneno ( tox i -
na) elaborado por el microbio que 
la produce. Este veneno es el que 
deter mina los síntomas generales, 
como por ejemplo, la parálisis dif-
térica, que es tan péfigrosa. 
El suero antidiftérico realiza ac-
tualmente verdaderos pío ligios, 
si se administra sin miedo y á do-
sis convenientes. E^, pues, á no 
ser la u r t i c a r i a (fuerza de san-
CASA FRANCESA 
O B I S P O 8 T . — T E L É F . 1 5 4 
L a d u e ñ a de este acreditado estabtet i miento tiene el gusto de p a r t i c i p a r 
d su dist inguida el i entela h a l u r recibido los nitei-os modelos de Sombreros 
p a r a la p n senté e s tac ión , de las p r i m e r a s casas de P a r í s , ú l t i m a c r e a c i ó n 
de l a moda. 
E n t r e l a gran remesa de modelos los hag de un centén, los que l l a m a r d n 
l a a f e n c i ó n de las damas eleganUs por su cont'ccción a r t í s t i c a g l a f o r m a 
caprichosa. 
G r a n s u r t i d o de objetos f ú n e b r e * ú l t i m a n o v e d a d . 
m m 0 5 8 5 CABLElAfilB 
C o n s t a n t e s u r t i d o d e M U S I C A é I N S T R U M E N T O S , M A G N I F I C O S 
P I A N C & d e a c r e d i t a d o s í a b r i c a n t e s á p r e : i . s s i a c o m p e t e n c i a . 
C 3 1 alt 18*19 Fb 
I 1 i — ~< 
Géneros para entardai^ Tercios de Tabaco 
y p a r a l i a c e r p a c a s d e T a b a c o y E s p o n j a s d e l a a c r e d i t a d a m a r c a 
R U S I A S (Género blanco) de 40, 42 y 44 pulgadas inglesas de 
ancho y piezas de 29 yardais inglesas. 
A R P I L L E R A (Tambor) de C A L I D A D M U Y S U P E R I O R , de 40, 
^2 y 44 pulgadas inglesas do ancho y piezas de 30 jardas inglesas, 
Su ÍÍDÍCO importador 
S u c e s o r d e M A R T I N F A L K y 0 \ S A N I G N A C I O 5 4 . 
a678-c 3 0 0 - l l A -5 l 6 J n «U 69 &8 
M m e . P C T C H E X J t i e n e e l g u s t o d e pa> t i c i p a r á s u d i s t i n g u i d a c l i e n -
t e l a q u e e l jueves 20 del corriente p o a d i á á l a v e n í a e l s u r t i d o <3e 
S O M B R E R O S M O D E L O S y n o v e d a d e s r e c i b i d a s p a r a S e m a n a S a n t a . 
S o m b i a o , T o s a s , C a p o t a s , p a t a S e ñ o r a s y N i ñ a s d e l a s r n á s 
a f a m a d a s m o s i s t a s d e l a E u e d e l a P a l x . 
G-r&n « u n i d o d e a d o r n o s n e g r o s , B e r t a s , T u l e s , G a l o n e s . A p l i c a -
c i o n e s , e t c . o t r . é i a f i n i i a d d a a r t í c u l o s d a a l t a n o s r e i a d . E s p e c i a l i * 
d a d e n l e n c e r i a , C o r a e t a p o r m e d i d a M o d i s t a s f r a n c e s a s a l f r e n t e 
d e l o a T a l l a r e s d e V E S T I ^ 0 3 y d e á O M 3 S B R O S . 
PRECIOS S m C O M P E T a N O I i COiC, E l E G I N C F , BON GOUT. 
OBXSFO B - é z . TELZÉIFOZKTO B35 
4(jU 8 17 
a Nueva Di 
O U B - A 7 2 
pondrá á la venta el lun^ s 17 del corrien-
te, su gran colección de 
MUSELINAS m m m i FEINGESAS 
ESPECIALIDAD EN 
A l p a c a s , !Drii©3 
y H o l a n d a s I n g l e s a s 
B a z i U a m y Oluroía. 
C US Í8-U 
gre) que provoca en algunos casos, 
no se presentan, por su aplicación, 
complicaeioues de n iugán género. 
Cuando en el punto de la iuyeo; 
ción se forman tumores ó absce-
sos, debense á que no se han este-
rilizado bien los iostrninentos con 
que se realiza lainyeoaióa. 
Si suero antidiftérico se obtiene 
de la sangre de caballos previa 
mente preparados; es un suaro sin 
composición alguna, y se obtiene 
sangrando el caballo, dejando la 
sangre en repaso yreoogrendo tí 
nalmente la parte liquida, cuando 
la sangre se divide en coágnlo y 
suero. La preparación de los ca-
ballos es obra do sumo cuidado, 
y que exige couocimientos espe-
cialísimos en la materia. 
La costumbre establecida por los 
nédicos , en todas las ciudades 
cultas, consisre en practicar un 
ariálitds previo de los exudados de 
la garganta del niño enfermo; estas 
investigaciones se realizan en los 
Laboráronos qne resueiven el pro-
blema definidamente: si el exudado 
resulta d i fcóricOj se aplica el snero 
inmediatameote y si no es difiócioo 
se emplean otros tratamientos. 
Ba un error creer que sólo es dif-
térica la angina que produce placas 
blancas; pues á veces existe el 
germen de la difteria en una angina 
que sólo se revela por un tinte 
rosado de las glándulas; y esta es 
la razón que obliga á los módicos á 
practicar el análisis bacteriológico 
de ios exudados de la garganta en 
todos los casos. 
Hace tiempo que en el Labora-
torio de la C r ó n i c a M é d i c a se prac-
tican esos análisis, y ahora también 
se realizan en el Laboratorio Mu-
nicipal. 
Para evitar la difteria lo mejor 
es no exponer los niños á respirar 
en lugares donde haya mucho pol-
vo; conviene enseñarlos á hacer 
gárgaras tres ó cuatro veces al día 
con agua boricadaó con unas gotas 
de l i s terinn disuelta en agna. 
Debe separarse el niño enfermo 
de la garganta de los otros niños 
sanos. Y si resulta difteria, la sepa-
oión debe ser á gran distancia y por 
algún tiempo. Si esa separación 
faese imposible, deben inyectarse 
todos los niños sanos con suero an-
tidifiérico, empleando cinco óseis 
gramos para cada niño. 
Guando hay un caso de difteria en 
una familia, los niños de ella no 
deben concurrir á la escuela. 
Siempre es conveniente realizar 
la desinfección de todo lo que pue 
de estar contaminado, y no importa 
que el niño haya curado, siempre 
debe avisarse al Departamento de 
Sanidad para que se realice la de-
biufección técnicamente. 
Las madres de familia no deben 
ya temer á la difteria; con el suero 
se cura el mal por completo. 
DR . M . DELFÍN 
SOTAS AZÜCARERTS 
MERCADO DE NUEVA YORK 
Ba BQ. Riviata S e n a i i l del 7 del ao-
taal, dicen CODO signe los señores 
Ozarnikow, Mao Doagall y Oompañía 
de aquella plaza: 
Azúoare* crudos.—El aamentó en los 
arribos, la falta de compradores y es-
oasa demanda de refinado, por ana 
parte; y por otra, on pequeño descenso 
en los precios del azúcar de remolacha, 
á la vez qae se ofrecían cargamentos 
ya en paerto ó al llegar, han t r a ído 
por oonseoaenoia la baja de i o. en la? 
^entr í fagas , dieurnnyendo t .mbión en 
proporción los precios de las demáe 
alases. 
Gomo sucede siempre en estos casos, 
bajó el mercado sin haberse hecho 
operaciones de importanciA; y la foer-
te baja de esta semana—qne eqaivale 
á casi na 10 por 100 sobre los precios 
actuales—no iu f layó de manera alguna 
eo los compradores en el sentido de 
qae hicieran transacciones en grande 
escala, aprovechando de los precios 
tan reducidos. T esto, á pesar de qae 
no se paede importar remolacha hoy 
sino pagando i o. más que la paridad 
del azúnar de c a ñ a en nuestro merca-
do. En ana palabra, hemos retrocedi-
do á las condiciones tan desfavorables 
para los productores de azúcar de o^ña 
que prevalecían en el mas de Haero. 
Causan esta desmoralización los 
fuertes arribos, y, más que todo, la in-
oertidumbre que existe respecto de lo 
que se resuelva en Washington acerca 
del azúcar de Oaba. Si se hubiera re-
suelto ya este problema legislativo en 
uno ú otro sentido, el mercado se ha-
llaría en condiciones más normales, 
pues mientras que loa productores de 
¡as Antil las menores, Santo Domingo 
y otros países vean que es probable 
que se le conceda á ü n b a ana rebaja 
arancelaria que paede hacer bajar el 
precio con derechos pagados del azú 
oar, es natural que se apresaren á ven-
der todo lo que puedan antes de que 
se decrete cualquiera rebaja en la ta-
rifa en favor de Oaba. 
Si aquellos productores tuvieran la 
segaridad de que el gobierno america-
no no ha de hacer nada en beneficio de 
los azúcares de Cuba, no tendr ían tan-
to empeño en vender á los ruinosos 
precios aotnalec; y por su parte los 
compradores operar ían sin dada en es-
cala mucho más grande, si supieran de 
fijo que en Washington no se ha de 
tomar ninguna medida que, haciendo 
bajar el precio oon derechos pagados 
de los azúcares de Cuba, reduzca el 
valor de otros azúcares en este mer-
cado, mientras se liquidan las existen-
cias acumuladas en la Isla. 
Resulta, pues, que el mercado en 
general está sufriendo las conaeonen-
oias de la acción dilatoria del Oongre-
so, y ojalá se resuelva el problema ein 
más pérdida de tiempo. Los miembros 
del partido repablioano de la OAmara 
de Representantes se reunieron anoche 
oon objeto de discutir este asunto, 
pero no se llegó á ningún arreglo y 
bobo que aplazar la reunión hasta el 
11 del presente. 
Mientras aquí bajaban notablemente 
loa precios, los marcados europeo* han 
demostrado relativa firmeza, y no han 
bajado mis qae 3 1. por quintal inglés 
laa cotizaciones de la remolacha para 
M*rzo y 2i !• para A b r i l , cerrando á 
0 0 1. a. b. para Marzo y 0 0.̂  para 
ADril, contra 6 9 para ambos meses, á 
que se cotizaba la semana pasada. 
On acontecimiento de la mtyor im-
portancia y cuyas consecuencias serán 
trascendentales en el mercado azuca-
rero tuvo lugar el 5 del presente al fir-
marse en Bruselas el convenio celebra-
do por la Conferencia Inter nacional so-
bre el azúcar. A u n cuando parece qoe 
habrá alguna oposición á los últimos 
trámites legislativoa que se requieren 
para hacer efectivo el convenio, se cree 
que éste subsist irá, cesando el pago de 
primas por parte de los países repre-
sentados en la Conferencia, á la vez 
que la reducción de los derechos de 
importación á 6 francos por 100 k i l o s 
hará desaparecer las ventajas concedi-
das actualmente por los K artells de 
Alemania y Austria. Como el conve-
nio no se ha de poner e n vigor hasta el 
1? Septiembre de 1903 , DO se harán sen-
tir muy pronto sus consecuencias, pe-
ro no hay duda qae i reducirá en su 
tiempo resultados enmamente impor-
tantes. 
Las existencias acumuladas en Oa-
ba llegan ya á 273 000 toneladas, ape-
aar de lo cual y no obstante lo indeciso 
de la política de Washington, la Isla 
dama en su auxilio toda la ayuda de 
qae puede disponer con el fin de soste-
ner sus azúcares, siendo imposible ha-
oer compras de consideración en ese 
l í r t e s 18 de marzo de 1902. 
FÜNC1ÜN P O K TANUÁ&. 
A l a s 8 y l O 
jLa H s v o l t o s a 
A l a s 9 y l O 
L a Q o l í e m i a 
Precios por toda la faucidn 
emite $ i oo 
PAIOOI..... 8 00 
Luneta ooo entrada 1 00 
Butaca con Idem , 1 C0 
Asiento tertulia , 0 50 
Idem paraíso ü 50 
Entrada general 0 60 
Idem 6 tertulia 0 SO 
• l a s l O y l O T A N D A S - T A M B A S - T A N D A S 
4:") 16 M < 
Mifiana 19. B E N E F I C I O de la tiple de ó p e -
ra Srt«. Jnliá y el b a i í t t i e Sr. Fellati, srl stie de 
la dUnelta Compañía de Opera, con la ópere BL «n 
acto 
E l Maestro de Capella 
OSOMULSIDN 0° 
NEW YOBK 
Muy Sr*».", mios: te-g » samo 
placer en dirigirme á Vde*. »1-
taroeote agradeoido, oar h \h ^r 
recibido la Ozomul ión ouyo ¡ e -
medio puedo re^ompnlar á to io 
el mondo, o tnomay boeno p^ra 
enfVrrnedade-» del pacho; o n só-
ló an fraeqaito—gratis—que r e -
cibí, prooto desüp t r a o a a 
foerte tos y ronqner»; despt éa 
compré an frasco de los gnm; es 
en la farmacia Santalfahel, del 
Ldo. Gallá, en Santa I-»abeí da 
las Lajas, y el resaltado ob íen i -
do faé ponerme del todo baeno, 
paes eetoy foerte, tergo sp^lito, 
mi voz es clara, y esío? majf 
agradecido de Vdes. La Ozoniul-
s ón c- s nn medios manto mny 
agradable de tomar, y sa4 re-
saltados f*vorab!e8 may pronto 
se conocen. 
Hoy me siento rnka dispuesto 
para segair mi trabajo y reoo-
miendoá mis compañeros (loa 
mseetroe.) este remedio para el 
pecho y vias respiratorias, en-
fermedad esta qne á veoea nos 
sobreviene á manado. 
Dispongan Vá9. de este qne 
agradecido les dá las gracias, 
8. 8.8. 
J o s é áe J . Monteagudo 
Maestro de I . P, 
Colonia Centeno, Ajaría, Isla 
de (Jaba, Febrero 28 do 1003. 
Tba Ozomalsión C? 
34 De Peysten street 
Ne w Yo» k. 
Estimados 8eaoie&: En reoibo 
de sn atenta oircalar, qae ooc-
testo debo manifestar á Vd». 
qoe he asado an frasco de sa 
Ozomulsión qae me fué remitido 
gratis, 'y como prneba, por e l 
Dr. Manael Jonheon, y con el 
aso de és te y dos frascos más 
qne obtave en ésta, qaedé com-
pletamente carada de ana tos 
qae me había tenido mortificada 
por más de tres meses. 
Tengo somo gasto en mani-
festarlo así á Vds* como débil 
maestra de mi agradecimiento. 
Soy de Vds. atta. s. s. 
Amalia Valdés, 
Sio. Febrero 27 de 1902 Estra-
da Palma 15 (Sagaa la Grande ) 
ünba . 
Oienfaegos, 27 de Febrero de 
1902. 
The Ozomalsión y O* New 
York. 
May señores mios: Habiendo 
recibido sa atenta, fecha 14 del 
corriente mes, tengo el gasto de 
manifestarle como habiendo to-
mado la Ozomulsión qae recibí 
del Dr. Manuel Jonheon, Obis-
po 53, Habana, estoy completa-
mente carado y he anmentado 
en peso 10 libras más de lo qne 
pesaba. 
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mercado á 1 8 más de nuestros precios. 
Difícil sería decir hasta cnando podrá 
Coba soportar el peso de la situación 
actual. n 
Loe arribos han sido de 43 900 tone-
ladae. vioiendo de Onba 11.000 tone-
ladas; del Brasil 13 000} de las Antil las 
menores 7.200j de Boropa 5 600 y de 
las islas Sandwich 1.400. Se estima en 
24 000 toneladas lo tomado para refl-
nar, de manera que hay 103 500 tone-
ladas de existencias contra 169 857 el 
afio pasado. 
i2*/ínfl(ío.—Hll mercado ha permane-
cido en completa calma esta semana. 
E l lunes bajaron loa precios cinco pon-
toe, costando 4.75 c. el granulado, pe-
ro ésto no puede llamarse un cambio 
porque hace días que se viene operan-
do sobre esta base. Una nueva tempes-
tad de nieve volvió á interrumpir el 
trófico, retardando la entrega de toda 
olese de provisiones, inclusive el azú-
car. Las exietenoias de refinado en se. 
gundas manos deben ser mny pequeñas 
por cayo irotivo es de esperar que 
cnando ê  tiempo mejórese reciban nu-
merosas órdenes . " 
o se lie el eiMo 
En la sesión privada que ayer tarde 
celebró el Ayuntamiento para t r í tar 
del emprést i to mnnicipal, la comisión 
qoe tenía á su cargo la realización de 
aqnella operación de crédito, vistas 
las dificaltadesde llevar á la práct ica 
dicha operación, resignó SOB poderes, 
por lo qoe la corporación nombró ana 
nueva oomlsión compaesta de los se-
ñores Z ayas, Torralbas, Meza y Veiga, 
encargándoles de redactar nuevas ba-
fiee para el emprést i to, lasoaales serán 
elevadas despnés al Gobernador Mil i -
tar á fin deque r e s u é l v a l o que orea 
más conveniente. 
IOS FIMÍUIÍS OE VICO 
Se efectuaron esta maSana, como es-
taba anunciado, en la iglesia de la 
Merced, asistiendo á ellos una oonon-
rreneia numeroBÍsima y muy dis t in-
guida. 
Pres id ían el duelo el hijo del ilustre 
é inolvidable actor y el Sr. üónsul de 
España , con todo el personal del üon-
salado. En los asientos de preferencia 
figuraban todos ó casi todos los acto-
res de las teatros de la Habana, y co-
misiones de las Directivas del Gasino 
EspaSol, Asociación de los Dependien-
tee del Oomercio y Oírcolo Hispano. 
En el centro de la espaciosa nave 
central, cuyos maros se hallaban on-
biertos por negros tapices, ee alzaba 
el severo y hermoso catafalco que po-
eee la oomanidad dé los padres Pañíes . 
Oantose á grande orquesta la misa 
de requión del maestro Calahorra. 
jQne Dice haya acojido con miseri-
cordia las plegarias que esta ma&ana 
se elevaron hasta E l , en sofragio del 
gran actor espaSol! 
EL TRUST DE L^S 
TRANSATLANTICAS 
Dentro de pocos dias se ananc ia rá 
oficial mente la oonstitaoióu de un po-
deroso trust anglo americano de las 
Oompsñiaa t ransa t lán t icas . 
Se compone el trust de las famosas 
compañías "American Line", "Onnar*1 
"Wiihe Star", ''Red Star", "Anchor", 
* Leylan", "Domimia", "Farnes", etc, 
eto, y ios vapores que en t ra rán á ser-
vir lo samarán más de un millón de to-
neladas. 
Las dos grandes compañías alema-
manas qae hoy baten el record de la 
velocidad y de la baratara en trans-
portes, qae son la Hambargueaa y el 
Llody, disponen de muchos ba qae^, 
cayo tonelaje viene á ser igual al que 
va á tener el nuevo trust. 
De consiguiente la asociación anglo-
americana viene á d i spu tá r el comer-
cio t ransat lánt ico á las dos grandes 
compañías alemanas, y es seguro qae 
dentro de poco comenzará una guerra 
de tarifas que, ó acaba con la n m ó n d e 
las empresas rivales, ó da al traste 
con las unas y con las otras. 
E l principal accionista del nnevo 
trust t ransat lánt ico es el famoso Mor-
gan y el capital de las acciones pasa 
de 800 millones de dollars. 
Solo en las escrituras de constitu-
ción del tytist se han gastado hasta el 
día unos cuarenta mi l duros. 
La prensa inglesa comenta favora-
blemente la creación de este poderoso 
T0LST0I MEJOR 
Según las úl t imas noticias. Tolstoy 
mejora. Parece qoe la crisis ha pasa-
do y el corazón vuelve á funcionar con 
regularidad. Aumentan las esperan-
zas de salvarle. 
Eo el Africa Austral 
COMENTARIOS B IMPRESIONES 
Londres 10 de Marzo.—La notiaia del 
desastre ocurrido en el Africa del Sor 
produjo gran sensaoióo en la C á m a r a 
de los Oomunes. 
La lectura del despacho de Lord 
Kitcbener por el ministro de la Gue-
rra, M . de Brodrlck, fué encachada 
con profundo silencio, que sólo fué in-
terrumpido por los aplausos de los i r -
landeses. 
En toda la Cámara reinaba un sen-
timiento de hnmillaoión muy marcado. 
Lord Roberts dijo que conocía al ge-
neral Delarey y estaba seguro de que 
lo t r a t a r í a con todas las consideracio-
nes posibles á sn prisionero. 
Londres 1 1 de Marzo.—Se ha debati-
do de nuevo en la Cámara de los Co-
munes el aeonto del general Metbuen 
y el desastre de sus tropas. E l minis-
tro de la Guerra, M . Brodrlck, ín ter 
pelado respecto á las medidas que 
piensa adoptar para el envío de cue-
vas fuerzas á Kitohener, ha respon-
dido que inmediatamente serán em-
barcados 6.000 hombres de la Yeo-
manry y algunos refuerzos de caballe-
ría é infantería, y le serán enviados á 
lord Kitoheoer todos los reocfrsos que 
pida. 
A todo esto no deja de reinar cierta 
ansiedad respecto a l segundo comba-
te librado, en el cual losboers han ob-
tenido igualmente otra victoria, según 
noticias qae llegan del ooatiasuta eu-
ropeo. < 
Esta ansiedad se funda en que no 
so sabe nada del general Greenpell, 
que debió partir de Klerkadorp con 
1.300 hombres, con objeto de reunirse 
con el general Methaen. 
Se cree generalmente que las pérd i -
das de los ingleses en el combate con-
tra el general Delarey, son mucho ma-
yores de lo que dicen los partea ofi-
ciales. 
Los boers parece que se hau apode-
rado de todo el convoy de provisio-
nes, que eran muy grande. 
Tocante al general Methuen se hace 
notar que es el jefe inglés más antiguo 
en el Africa Austral y lleva más años 
de servicio que su jefe lord Kitohener. 
La Bolsa de Londres más qoe nin-
guna otra se há resentido de estos 
golpes. Las numerosas ofertas de ayer 
en valores de las minas del Transvaal 
antes que el ministerio de la Guerra 
diese la noticia, indicaron que ya era 
conocido el suceso. 
E L DESASTRE INGLES 
LA OPINION EUROPEA 
P a r í s 11 marzo.—-h» derrota del ge-
neral Methuen ha producido viva im-
presión en P a r í s . Los periódicos-es-
tán contestes en qae pro luo i rá no 
gran efecto moral sobre los boers y lea 
animará en pro de la resistencia. 
No se habla desfavorablemente del 
general Methuen porqae todos re 
ooerdan la noble conducta que ebservó 
en el combate en que murió el coronel 
Villeboir Marenil. 
L e Temps pregunta: 
"¿Se decidirá Inglaterra á poner fin 
á esta campaña ea vista de que no 
onede exterminar á los boers? ¿Oom-
prenderá al finque no hay otra salida 
posible que un tratado de paz que 
pueda eer aceptado por ambas par-
tes." 
El Journal des Debáis aludiendo á 
la demostración he^ha ayer eo la Cá-
mara de los Comunes por los diputa-
dos irlandeses, dice: 
" E l doble y grave problema á que 
Inglaterra debe hacer frente no puede 
presentarse de un modo más amenaza-
dor ni más humllante en loa aotuales 
d ías . " 
L e Fígaro dice: 
"Cualquiera que puedan ser los sen-
timientos patr iót icos del gobierno y 
del pueblo inglés, no podrán menos de 
desearse en Londrés , que el gabinete 
holandés tome la iniciativa de uoaa 
proposiciones de paz qae conoilieo Ion 
intereses de Inglaterra.y dé los boers.^ 
L ' Echo de Farts dice que la oabeza 
del general Methuen sera una garan-
tía de seguridad por la del comandan-
te Kritzinger, el cual según noticias 
recientes es tá bajo el poder de un con-
a-jo de guerra inglés en la Colonia del 
Cabo. 
L e M<itin —Dice que el general Me-
thuen ha aido siempre uu adversario 
noble y caballeroso. Los honores que 
t r ibu tó al cadáver del coronel Ville-
bola Marenil son la prueba de ello. 
Le Journal.—Dice que el raoiente 
desastre inglés pruaba una vez más 
que los sentimientos optimistas de los 
ingleses son muy prematuros, ea lo 
qoe concierne al próxima fin de las 
hostilidades. 
yiena 11 Marzo.—La Nueva Prensa 
Ubre opina que el optimismo inglés en 
cnanto á la marcha de la guerra ha 
sido un fracaso. E l sistema de los 
blockhans de lord Methuen, y los en-
sayos hechos anteriormente con objeto 
de agotar la resistencia de los boers, 
no surten efecto. Los boers rebasan 
todos los obstáculos. E l gobierno in-
glés ha comenzado la guerra sin re-
flexión y la ha continuado sin tacto, y 
por otra parte, las dificultades aumen-
tan, visto el estado de cosas en I r l an-
da, donde sería difícil mantener el 
JStatu quo. 
E l ministerio inglés de las palabras 
ampulosas y enfáticas y de loa hechos 
vergonzosos acaba rá con el prestigio 
del imperio br i tánico. 
L a Haya 11 Marzo.—Aquí ha produ-
cido gran regocijo la victoria de los 
boers. Las calles es tán llenas de gen-
te alborozada. E l entusiasmo ea ge-
neral. La mul t i tud invade los kioscos 
donde venden periódicos. 
E i Rotterdamsche CoMroní, comentan-
do e l desastre inglés añade : "Hace 
mos nuestros los burras que han d i r i -
gido los irlandeses á Delarey y á les 
boers." 
AsiDlea M Parli 
i » 
Bajo la presidencia del doctor Her-
nández, anoche se reunieron los dele-
gados y el Directorio general del parti-
do Unión Democrát ica en el Círculo 
de BU nombre, según estaba anun-
ciado. 
Aprobadas las actas de las sesiones 
de los dias 25 y 2f> de Noviembre del 
año úl t imo, se procedió á la lectura 
de la Memoria presentada por el Secre-
tario, doctor don Emilio del Junco, el 
que consignó que reflejaría en ella el 
pensar del Direetorio, según los acuer-
dos que se han tomado y que orientan 
la política de l partido. 
En dicho trabajo se da cuenta de lo 
ocurrido en las pasadas elecciones y 
de la actitud que debe asumir el Par-
tido, por el patriotismo que impone 
deberes y sacrificios, para que sea po-
sible la independencia de la patria, 
íiúa no lograda, y que todo será posi-
ble si se funda en sanas costumbres 
públicas, sin las cuales sucumbiría en-
tre angustiosas turbaciones y opreso-
ras dictaduras. 
El Partido reanuda sus propias cam-
> i 
HAY QUE VER ESO 
ES OS INTERES GENERAL 
Use J'd. el calzado esiiccial y exclusi-
vo tjue recibe — 
E L P A S E O 
y seguro d e s a p a r e c e r á toda molestia 
en los piés por tmicho que camine. R e ú -
ne mejores condiciones y d u r a m á s que 
el hecho de encargo; es el mejor cono-
cido. 
Los precios sumamente baratos. 
Estilos modernos m u y eleganlss y ú l -
t imas novedades, 
OBISPO ESQUINA, L AGÜIAR 
Telófouo 513 Habana 
o 401 % Ma 
pañas , con el mismo programa y los 
mismos procedimientos que hasta a q u í 
ha seguido. 
Concluye la Memoria esperando que 
tras ios actuales dias de apasionamien-
to y de per turbación vend rán tiempos 
bonancibles en que t r iunfarán los 
principios conservadores, porque de 
todos modos á los demócra tas les ca-
brá la satisfacción de haber trabajado 
por asegurar la paz, la libertad y la 
independencia de Cuba. 
Este trabajo fué aplaudido; propo-
niendo el SBíior don Rafael Juglar, 
apoyado por otros señorea delegados, 
un voto de gracia para el Secretario, 
y así fué acordado, como también pu-
blicar la Memoria. 
A petición de varios Delegados, leyó 
el doctor Junco de nnevo alganos pá-
rrafos de la Memoria, pidiendo el sefior 
doa José J iménez que se aclarase á 
que organismos del Partido se refería 
el trabajo cuando hablaba de que po-
dr ían pactarse nuevas inteligencias 
p»ra las próximas elecciones munici-
pales, contestándole el señor don Elí-
seo Qiberg* qno terminada la Coalición 
Electoral que se formó para la candi-
datura Presidencial del General Bar-
tolomó Masó y separados los distintos 
componentes, podrán pactarse nuevas 
inteligencias para las próximas elec-
ciones muuioipales, donde las estimen 
oportunas los organismos locales, en-
cargados de Us mismas con arreglo á 
las Bases de O'-gauizaoión del P a r t i -
do, que reconoce la plena autonomía 
de dichos organismos. 
El señor don Aría t ides Agüero l lamó 
la atención de loa Delegados respecto 
á qae en la Memoria se condgaa 
olaramente, que de la conducta del go-
bierno y de loe faturos gobernantes 
dependerá la de loa demócratas , que ni 
ei da anticipada é irreoonoiliabíe opo-
sición, ni tampoco de apoyo. 
Aprobada por unanimidad la Memo-
ria, se pasó a dar ídotura al proyecto 
de Bases de organización del Partido 
y despuéa de var ías observaciones á 
diversos art ículos, por algunos Dele-
gados, acordó la Asamblea que la ac-
tual Comisión nombrada p e r l a ante-
rior, se reúna de nuevo con loa seño-
res D . Goillermo Esnard, D . Francis-
co Polo, D . Jofé Pitaloga y D. Rafael 
Joglar, para redactar un proyeoto de-
finitivo, dándoles un voto de confianza 
para qce el trabajo qae se hiciere, fue-
ran las Bases que se publicarán, con 
la aprobación de la Asamblea. 
E l Sr. Ponce de León dijo que de-
seaba hacer coa pregunta, desde que 
se leyó la Memoria, que jazsraba de 
importancia, y era, si la Asamblea en-
tendía contar con tlementoa snfioientes 
para la reorganización del Partido y 
continnar su vida política. Con este 
motivo se entabló on animadísimo de-
bate, en qae tomaron parte loa seño-
ras Agüero, Joglar, Pitaloga, Rtvero 
(D. Antonio Msrt ío) , Bodrígaez (Don 
Luis), Esnard, Figueroa (D. Leopoldo), 
Lima (D. Mariano) y Qioerga. 
Tanto los Delegados de la Habana, 
como los señores Foguerea y Lima, co-
mo presidentes de las Asambleas Pro-
viooiales de Santa Clara y Matanzas, 
respectivamente, consignaron que el 
partido ün ióu Democrát ica tenía ele-
mentos valiosos para continuar las 
luchas políticas, y que t en ían fé in-
quebrantable loa afiliados en ei é x i t o 
de las doctrinas oonsarvadoras, si se 
mantenía en toda su pureza el progra-
ma. 
El señor Figueroa dijo al señor Pon-
ce, que á su vez quer í a hacer otra pre-
gunta v era si hab ía a lgúu fermento 
de anexioniamo en el Directorio, por-
que ese rumor había llegado hasta 
Santa Clara, y que era indispensable 
que se contestara en la Asamblea, á 
ese extremo importante. E l señor Pon-
ce exposo: que era falso dbho rumor, 
porque los miembros del Directorio, 
así como los afiliados), manten ían con 
honradez el programa del partido, y 
que la Memoria era bien explíci ta res. 
peoto áesoa pantos fandamentales de 
la política conservadora cubana. 
E i Sr. Figueroa cont inuó expresan-
do, que mientras aeí ee procediera, él 
respondía al Directorio y á la Asam-
blea, que el partido Unión Democrát i-
ca pedía contar que tenía verdadero 
arraigo y grandes fuerzas en la provin-
cia de Santa Clara. 
E l Sr. Oib&rga cerró la sesión con 
elocuentísimas palabras, que fueron 
muy aplaudidas, evidenciando la ne-
cesidad de una pol í t ica honrada y Beria, 
pero sincera y enérg ica , declinando la 
responsabilidad de lo que resoltare en 
los que no prestan apoyo y eficacia á 
las doctrinas del partido, y que sobre 
este punto no cabía engañarse , que 
debían darse exacta cuenta, para evi-
tar toda responsabilidad en lo futuro; 
y que el partido hab ía hecho sua de-
claraciones una vez y no ten ía que re-
petirlas en ninguna otra ocasión. 
Terminó el acto á la nna de la ma-
drugada, acordándose celebrar nueva 
Asamblea el próximo 20 da A b r i l , pa-
ra tratar de la rcnovaoióa del Directo-
rio. 
m \ m m Y EMPRESAS 
Disnelta la sociedad que giraba en esta 
plaza bajo la razón de Iglesias y López, se 
ha formado para continuar sus negocios, se-
gún se nos participa en circular fechada en 
ésta el 28 de Febrero último, como nueva, 
bajo la denominación de J. Iglesias y Com-
pañía la cual se ha hecho cargo de todos 
los créditos activos y pasivos dé la extin-
guida, siendo socios gerentes de la misma 
los señores don JOEÓ Iglesias Elola y don 
Bonifacio Calvet Beuau, quienes harán in-
distiatamente uso de :a firma social. 
Por circular fechada en esta ellO del ac-
tual, se nos participa quo ha sido disuelta 
la sociedad que giraba bajo la razón de 
Linares y Sánchez, S. en C. y que para l i -
quidar y continuar los negocios del esta-
blecimiento "El.Yunque", se ha constituido 
una nueva bajo la denominación de Lina-
res y Alvarez, de la que son gerentes los 
señores don José Linares Pérez, y don 
Marcelino Alvarez Miranda y comandita-
rlo don Francisco Alvarez Miranda. 
ASUNTO VARIOS. 
NO HÜBO OONSBJO 
Hoy tampoco pudo' celebrarse el 
Consejo, ó pesar de haber concurrido 
á Palacio á la hora de costumbre los 
Seoretarioa del Despacho. 
REVISTA M I L I T A R 
Alas tres de la tarde de hoy se efeo-
tuará una revista militar ea el Oam-
pameato do 0o!ambi»i ea honor de 
Mies, Kooseyeit» 
EJEOÜOIÓN DE UN REO 
A las siete de la mañana de hoy se 
cumplió en la Cárcel de esta ciudad la 
sentencia dictada por la Audiencia de 
Matanzas, por la qoe se condenó á 
muerte al reo Antonio Almora Diaz. 
Dios tenga piedad de su alma. 
LOS TAQUIGRAFOS 
Los aspirantes á las plazas de taquí-
grafos de las futuras Cámaras ee reu-
nieron en la noche de ayer á fin de de-
signar y proponer á la Junta de Es-
crutinio á aquellos de sus compañeros 
que deben figurar al frente de los res-
pectivos Cuerpos. 
Las múlt iples pretensiones de los 
reanidos hizo impoeible toda avenen-
cia para señalar á ios candidatos, se-
parándose , al cabo, sin haber resuelto 
cosa alguna. 
NARQANS3 DESISTE 
En sesión celebrada ú l t imamente por 
el Ayuntamiento de Matanzas, se dló 
cuenta con on oficio del señor don Ri -
cardo Narganes, en el qae contestando 
al que le pasara aquel Municipio para 
que manifestase si sostenía las propo-
siciones hechas para la instalación de 
un t r anv ía eléctrico en dicha ciudad, 
con las modificaciones indicadas por el 
Gobierno Mil i ta r , expone qne no está 
dispuesto á aceptar los requisitos ex i -
gidos por el Gobierno y que se reserva 
el derecho que pueda asistirle por esas 
modificaciones que alteran el contrato 
celebrado. 
Después de extensas consideraciones 
se acordó manifestar al señor Narga-
nes que en vista de su desestimiento, 
el Municipio declara sin efecto el pro-
yecto de contrato que con él tenía pac-
tado sobre instalación del t ranvía e léc-
trico, y para cuja eficacia se exigía 
como requisito previo la aprobación 
del Gobierno Mil i ta r , no creyendo el 
Ayuntamiento que pueda asistirle de-
rechos sino de conformidad coa las mo-
difiaaciones que ha tenido por conve-
niente introducir dicha Superioridad, 
considerándose la Corporación desliga-
da de toda obligación con él y en acti-
tud legal de proceder de la manera que 
estime conveniente á la cont ra tac ión 
de dicha obra. 
A G U A 
En Gaanajay ha llovido lo suficien-
te á asegurar la cosecha de tabaco que 
se veía perdida con la seca. 
De ahí que los pobres vegueros es-
tén de enhorabuena. 
C O N C E J A L E S 
Han sido nombrados Concejales del 
Ayuntamiento de Santiago de Cuba, 
los señores don Luis Gómez y Ledo, 
don Pedro Tapia Fuente. 
I N D U L T O 
E l Gobernador Mil i tar ha concedido 
indulto total á don Eduardo F. Thomp-
son condonándole la multa de cuatro-
cientos pesos que le fué impuesta. 
COMPLACIDO 
Sagua ta Qrande 16 de Marzo de 1902. 
Sr. Director del DIARIO DE LA MARINA. 
Habana. 
May señor mío: Ea la edición de la 
tarde, número 64, de BU ilustrado pe-
riódico, correapondiente al día de ayer, 
he leído la vsrs ióa española del infor-
me que hice en Washington ante el 
Comité de Medios Arbi t r ios como de-
legado del Círculo da Hacendados y 
Agricultores de la H&bana. 
Supongo que a lgún amigo de esa ha 
tenido la bondad, que agradezco, de 
traducir, ó hacer traducir, dicho infor-
me para BU publicación. E l original 
inglóa en el boletín del Comité de Me-
dios y Arbitr ios, tomado taquigráfica-
mente como todos loa otros, es mucho 
más extenso, y como me interesa hacer 
constar esta circunstancia, así como 
mi irresponsabilidad en la t raducción , 
en cuanto al estilo y a f g ú a otro deta-
lle concierne, ruégele tenga la bondad 
de publicar estas l íneas. 
Le anticipa las gracias y queda de 
usted ateneo S. S., J*. P. Maohaio, 
L a mantequilla Danesa más para, es la de 
E L J U A N PORGAS. 
E l vapor español Juan Forgas salió el 
domingo 10 del actual de Canarias para 
Puerto Rico y esta Isla. 
E L MIAMI. 
Anoche fondeó en puerto, procedente de 
Miami, el vapor americano de igual nom-
bre, conduciendo 57 pasajeros. 
E L V I R G I N I A . 
E l yacht americano Virginia entró en 
puerto esta mañana procedente de Cien-
fuegos, en lastre, y con un pasajero de 
tránsito. 
E L A L F O N S O X I I . 
E l vapor español de este nombra entró 
en puerto esta mañana, procedente de Ve-
racruz, con carga general, 17 pasajeros pa-
ra la Habana y 112 de tránsito. 
GANADO. •-
E l vapor español Alfonso X I I ha impor-
tado de Veracruz 60 novillos, consignados 
á don B. Darán. 
C A S A S D B C A M B I O . 
Plata española de 77t á 77 | 7. 
Calderilla de 75i á 70 V. 
Billetes B. Español., de 51 á 6 V. 
Oro americano contra ? Q. , CT „ 
español $de 8^á ^ p 
Oro americano contra f x on p 
plata española $ a ^ 
Centenes á 6.78 plata. 
En cantidades á 6.80 plata. 
Luises á 5.40 plata. 
En cantidades á 5.42 plata. 
El peso americano en ? á , o0 « 
plata española . . . . s 
Habana. Marzo 18 de 1902. 
Servicio de la Prensa Asociada 
De hoy. 
Madrid, Marzo 18. 
E L N U E V O M I N I S T E R I O 
Ha terminado la crisia y ee ha consti-
tuido, bajo la presidencia del Sr. Sagas 
ta, el nnevo Miniaterio; entrando on gue-
rra, el general Weyler; en Gobernación 
elSr. Moret y Prendergasí; en Estaao, 
el Duque de Almoáovar del Rio; y en ü-
bras Públicas, el Sr. Canalejas. 
Aún no se sabe quiénes desempeñaran 
las otras carteras» 
Washington, Marzo 18. 
V O L V E M O S A L A S A N D A D A S 
No habiendo podido llegarse á una ave-
nencia en la reunión de syar, los comi-
sionades encargados de hallar una ^ for-
mula para la solución de la cuestión de 
las concesiones arancelarias á los produo-
tos de Cuba, acordaron volverse á reunir 
hey, á lastres de la tarde, á fin de hacer 
unúltimcesfuerz?, antes de queso cele-
bre la asamblea general da los republi-
canos del Congreso,-convocada para esta 
noche. 
Los comisionados han declarado en pri-
vado q'ú© la situación se ha colocado en 
un terreno que hace más difícil llegar á 
un acuerdo que al principiar las confe-
rencias. 
Naeva York, Marzo 18 
E L Ü A B A L L O O R S S E ü S 
El famoso caballo trotador Creseus, no 
podrá llevarse á Cuba hasta el 27 de No-
viembre. 
Londres, Marzo 18 
Ha fallecido Sir Eichard King-
SE Q U E D A R Á BN OASA 
El rey Eduardo V I I ha determinado 
no salir da Inglaterra en todo lo-que que-
da del año actual. 
San Petereburgo, Marzo 18 
D I S T U R B I O S E S T U D I A N T I L E S 
El domingo hubo en esta ciudad nue-
vos disturbios, m los cuales tomaron par-
te unos diez mil estudiantes; para resta-
blecer el orden tuvo que salir la caba la-
ría á auxiliar á la policía y dio varias 
cargas, de las cuales resultaron muches 
heridos y contusos, pero que se sepa, no 
hubo ningún muerte; varios centenares 
de alborotadores fueron arrestados. 
% 
Washington, Marzo 18 
V I C T O R I A SEGURA 
Los defensores da la reciprocidad ma-
nifiestan que están seguros de que vea-
cerán en la Asamblea de osta noche. 
SÜBVBNOION-ES A L A 
M A R I N A MBSROANTS 
El proyecto de ley por el cual se coa-
ceden subvenciones á la Marina Mercan-
te, faé aprobado en el Senado por 42 
votos contra 31. 
Londres, Marzo 1S 
P R O P A G A N D A F B N I A N A 
Según telegrama de Eoma al C l i r o * 
n i c l e , el Vaticano ha sido informado 
que se está haciendo ea Irlanda una 
gran propaganda feniana, con objeto de 
promovsr un, levantamiento "general cen-
tra el Gobierno inglés. 
Créase que el Papa ha dispuesto que 
ce ordene al clero católioo que se aba-
tenga de la manera más absoluta, de 
tomar parte ea dicha revoiución, si llega 
á estallar* 
LOS D I S T U R B I O S E N R U S I A 
Telegrafían de San Petersburgo al T i -
m e s que han cesado los disturbios y que 
va perdiendo mucha fuerza la agitación 
revolucionaria, que se ha manifestado 
con mayor violencia on provincias que en 
la capital. 
Viena, Marzo 1S 
CONSPIRACION D E S C U B I E R T A 
Ha causado honda sensación el descu-
brimiento de una conspiración para volar 
con dinamita en el puerto de Pola, los 
buques de guerra "Haspburg" y "Ar-
pad", los cuales están rigurosamente v i -
gilados. 
Hong-Kong, Marzo 18. 
T R I U N F O D B L A R E V O L U C I Ó N 
El general Ma, enviado per el Gobierno 
Imperial para restablecer el orden en la 
provincia de Kwang-Sin, ha sido derro-
tado por los rebeldes y obligado á retirar-
se do dicha pro vincis; los revolucionarios 
han ocupado la ciudad de Fangehwj, y 
han matado ó hecho prisicneres á todos 
los mandarines que se hallaban en dicha 
ciudad, la cual saquearon. 
De resultas de esta victoria, la rebelión 
se ha extendido y domina en las provin-
cial de Kwang Sin, Kwang-Tung y 
Yun-Nan. 
Nueva York, Marzo 18. 
V A P O R M E X I O O 
Procedente de la Habana, ha llegad» 
el vapor M é x i c o , de la línea Ward. 
REGIS™ CÍVÍL. 
Marzo 13 
N A C I M I E N T O S 
DISTRITO E S T E : 
3 varones blancos legítimos. 
1 hombra blanca legítima. 
DISTRITO O E S T E : 
1 hembra blanca legítima. 
1" hembra blanca natnral. 
1 varón blanco natural. 
M A T R I M O N I O S 
DISTRITO NORTE: 
Manuel Raíz, con Fausta Castro, an* 
bes blancos. 
D E F U N C I O N £33. 
DISTRITO NORTE: 
Franciec.t Riobo y Seco 96 años, H a -
bana, blanca, Gervasio 14. Senilidad. 
/ María Valdó", 11 meses. Habana, mea-
tiza, Mercado de Colón. Fiebre palúdica 
Párvula sin nombre, 2 días, Habana, 
blanca, Virtudes 140 Dabilidad congó. 
Dita. 
DISTRITO SDR: 
Angelina Navarrete^ 11 años, Habaní» 
negra, Manrique 1G8. Cirrosis hepática. 
Pedro Hernández, 15 dias. Habana, ne-
gro, Gloria 127 Debilidad congénilta. 
DISTRITO E S T E : 
María Rodríguez, 2 años, Habana, blan-
ca. Egido So. Asfixia pulmonar. 
Ftíi.cíano Piátado, 23, años, Habana, 
blanco, Gaanabacoa. Suiciaio. 
DISTRITO OICSTK: 
Rosa Traviefo, 93 am s, ^nbs, negra, 
Asilo Mieerico-ÓM. Eud'-c rditis. 
Beatriz Nava 2ü hños, Habana, blan-
ca, Jeeúá dal Muute 2'3f) Tuberculosis pnl--
monar. 
Isabel Pérez. 1G años, Habana, blanca, 
Pamplona 17. Fiebre ínOcc.osa. 
Armando Romero, 16 meses. Habana, 
blanco, San Miguel 187. Bronco pneumo-» 
nía-
Genaro Rivero, 12 años, ViBales, blan-
co, Quinta L a Covariong*. Anendicitia. 
Graciela Pérez, 1 mt*s. Mabma, blanca, 
Luyanó 319. Debilidad congénita. 
José Fernández, 59 años, Oviedo, blan-
co, Qainta L a Covaaonga. Fiebre perui-
oiosa. 





N A C I M I E N T O S 
Bisirtto Sur. 
2 varones blancos legítimoa. 
5 hembras blancas legítimas. 
2 varones blancos naturalts. 
1 vsróa negro natural. 
Distrito Oeste: 
3 hembras rnesüzas legítimas 
1 hembra blanca nstural. 
1 hembra mesciza natural. 
D B F O - N C I O N E S 
Distrito Norte 
Amalia de los Arcos y González, 26 años 
blanca, Pinar del Rio, Neptuno 3i. Fiebre 
infecciosa 
Francisco Alcalá, 67 años, negro. Haba-
na, San Lszaro 135. Ateroma arterial. 
Felipa Sotomayor, 62 años, mestiza, H a -
bana, Perseverancia 57. Parálisis general. 
Distrito Sur: 
Felipe Genaro y AWariño, 1,8 meses, blan-
co. Hab na, Monte SI. Atrepsia^ 
Margarita Portocarrero, 21 años, blanoa, 
Habana, Florida 64. Anemia perniciosa. < 
Manuel N jranjo, 62 años, blanco, Haba-
na, Esperanza 96. Hipertrofia de la proa-
tata. 
Distrito Oeste: 
Benito Tur, 5 meses, blanco. Habana, 
Estevez 20. Bronco Tvneomonía. 





i Bgpiis iel Comercio 
fle la Mm. 
S E C E E T A B I A . 
Por acuerdo &t> .a J m U Directiv* r de orden del 
Sr. Presidente, se convoca á loe sefiorea eiocladoe 
parala Junta general extraordinaria qne tendrá la -
gafen lo» aalooee de este dentro á lai déte y media 
de la roch j del domingo 2 1 del mea aotosl. E a este 
aesián se deliberará acerca de loa estudloa praotl-
oadoa por la ComUidu á fin de la compra de terrei 
noa para eits Ceatro y á la Tet da la forma de ad-
quirir fondoa con que cubrir tu giato. 
Uada la importancia de los atantoa que se han 
da tratar eo esta aeslón, el Sr. Preaidenta ruei?* á 
lo« aaooladoa ooooarran puntialmente á la cita, 
Habina 18 de mano de 1902.—El S-ersta-io. M. 
Paniagn*. 2065 8»-18 3d-l& 
A V I S O 
á los señores usuarios da agua de los ba-
rrios del VEDADO Y CARMELO 
A oaoea de tener el Departamento 
de ÍDgenieroe qne ejeontar obras en la 
calzada de la Infanta, se suspende-
r á el s e r v i c i o de a g u a el m a r t e s 
1& de l a c t u a l , desde l a s once de 
l a noche , d l a s c i n c o de l a m a -
dr i i f fada . 
Habana, Marzo 17 del902.--La Em* 
presa Ooncesionaria. 
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CINTAS DE MOARÉ 
de seda pura á la mitad del precio 
Números 5, 9. n y 22. Precios 15, 25, 30 y 40 centavos plata vara 
A u P e t i t P a r í s 
O I B I S I P O l O l 
o 443 
T S L É i E n . e s e 
26J-13 Ma 
E N D R O G U E R I A S Y B O T I C A S 
L A C U R A T I V A . V I O O K I Z A M T B Y E B O O N B T I T U Y B M T B 
Emulsión Creosotada de Ealell 
D I A R I O D E I L A MA111 Sí A-Marzo 1S de 1902 S 
T V ENTRE PAGINAS 
XJna hoja de 
Marzo 
Martes 
LA COMUNA DE PARIS 
AÜá va ana página 
negra de la historia de 
Francia 
Era el 18 de Marzo 
de 1871. 
Acababa el Gobierno 
provieioiial de Francia, 
que snoedió á lv» eetrneadosa calda del 
segnndo imperio, de verse libre de los 
alemanes, 6 costa de la formidable in-
demnización de guerra de mil millones 
de pesos, cnando enrgió on enemigo 
DO menos terrible qoe el qoe lo había 
llevado al tremendo desastre la oomn-
n», q ne dnrante el sitio de P a r í s se ha-
bía iniciado diversas ocasiones y qne 
ahora aparecía más terrible qoe nan-
ea, en cendiendo la goerra c iv i l . 
E l pufblo, fraternizando con los 
gnardias nacionales y los gaardias mó-
viles, apoderóse de los cañones, opo 
niendo al Gobierno ana resistencia ar-
mada. 
Loa sublevados asegoraron sa domi-
nación en Par ís por medio del incendio, 
las ejecuciones y la destrncoión. En 
pocos días fueron destruidos el Hotel 
de Vil le (Palacio del Ayuntamiento), 
el Loovre, Las Tullerías, la columna 
Vendóme, iglesias, conventos, teatros 
y museos; fueron bárbaramente asesi-
nados monseñor Darboy, arzobispo de 
Par í s , y muchas personas. 
Lá locha entre la tropa, que repre-
sentaba la civilización, y los intrumea-
tos de la barbarie, fué feroz; un duelo 
& muerte. 
Cuarenta días doró ese horrible es-
tado de anarquía y vergüenza. La Oo-
muna quedó aniquilada el 28 de A b r i l . 
K E PORTEE. 
SESIÓN DEL DIA 13 DE F K U R B E O 
DE 1902. 
E L D U E L O 
Las raanifestacioDes do impacieucia de la 
Cámara cesaron cuaudo el Sr. Nocedal se 
levamó á formular sus anunciadas pregun-
tas al Gobierno, 
Les palabras del orador integrísta se 
redujeron á extrañarse do que se hable á la 
luz del día del duale; á lamentarse do que 
es muy triste que se castigue severamente 
la riña entro infelices y no se castigue al 
duelista, y á pedir quo las cuestiones per-
pcnalos quo surjan en el Parlamento, on el 
Parlamento EO resuelvan, invistiendo al 
efecto al presidente de los medios coerciti-
vos para imponer su autoridad. 
Para esto—añadió oi orador- -solicito el 
apoyo de todos los dipatados y requiero il 
los jefes de las miñonas para quo mo ayu-
den en mi protensión. 
E l requerimiento dol Sr. Nocedal fué con 
testado en primor tórmino por el ministro 
de Gracia y Josticia, quien maaifastó que 
ei bien el Código penal castiga el duelo, en 
la práctica es muy difícil evitarlo. 
—Haré—añadió—quo las autoridades j u -
diciales p.rsigan el duelo. 
Claro y metódico en algunos raoraentoa 
y difuso en otros, por la misma condición 
del debate, habló ácontinuaciój el Sr. Ro-
mero Robledo. 
E l ba alladnr parlamentario concretó ÉU 
epinión, sintetizándola de este modo: 
—Yo he sido más gravemente injuriado 
que el Sr. Silvela, y, sin embargo, ha teni-
do más tranquiüdadquosu soñoiía, no por-
que yo sea poco coloso de la honra da mi 
nombre, sino porquo tongo la piel llena de 
cicatrices, y porque entrego miconduc'a al 
fa lo de la opinión pública y al juicio da mi 
conciencia 
Por presagio dol Paríamento las cues-
tiones quo on ti Parlamento surjan, aquí 
deben resolverre: 
E l *ri Maura dijo esto: 
—No he de hibiardel duelo en derecho. 
Del duelo en lag costucnbrea sociales, ho de 
decir q io ho Visto actai de individuos c u -
ios antecedentes poreonalos han pasado an-
tes por mis manos. 
Las cuestiones surgidas en el Parlamen-
to, en el Parlamento deben terminar como 
censor que es de las audacias de la len-
gua. 
En nombre de la minoría conservadora 
emitió su juicio el Sr. Villaverde ' 
— o condeno el duelo, como lo ha con-
denado el Sr. Nocedal. 
El origen del duelo es la injuria, y lo que 
hemos di h icer es desterrar la injuria del 
Parlamento. 
Yo creo que basta aplicar con ri^or el 
artículo 15ü del reglamento, que dice^así-
"Asimismo los diputados serán llamados 
al orden siempre que en sus discursos fal-
taren con insistenc'a á lo ostableeido para 
las discusiones; cuando nroürieren palabras 
en cualquier sentido peligrosas y cuando 
las profieran malsortantes á olensivs al de-
coro del cuerpo ó de sus Individuos, del 
trono y del otro Cuerpo Colegíslador.'•' 
E l Sr. Navarro Reverter se mostró con-
forme con las anteriores opiniooos é invocó 
el artículo IS'J dol reglamento de la Cámara-
El señor Barrio y Mior, en nombre de la 
minoría tradicionaliata, condenó el duelo y 
manifestó que siempre sa daba castigar al 
duelista, sin género alguno de distingos. 
Las palabras del Sr. Azcárate fueron 
breves y substanciosas. 
—Mientras el duelo—dijo—noseaennde-
nado por la conciencia social, do poco sirve 
que esté condenado p r el Código. 
Creo, como loa demás oradores, que las 
cuestiones parlamentarias el Parlamento 
debe rosolverlas. 
El jefe del Gobierno omitió también su 
opinión diciendo: 
—En lo que al duelo se refiiere, no hay 
manera de hacer cumplir la ley con rigor. 
Mientras se considere bochornoso acedir 
á los tribunales en denuncia de una ínujri*, 
no habrá m d os de destorrar el duelo dé 
nuestras costumbres. 
E l Sr. Sagaata propuso lacoustltuiión de 
un tribunal formado por las parsoabs más 
antiguas de la Cámara para resolver estas 
cuestiones. 
Puso tórmino á ese largo debate el señor 
Homoro Robledo, proponiendo á la Cámara 
que las cuestiones surgidas on días pasados 
eo sometieao al fallo del presiüent'. 
Varios diputados: No, no. 
Habló do nuevo el Sr. Nocedal para ex-
citar al Gobierno á quo sa cumplan las la-
yes sobro el duelo y para hacor la miema 
proposición oue el Sr. Romero Robledo. 
Nuevas vi.ccs: No, no. 
Ante esas denegaciones, el señor Moret 
invitó á los dip itadoa preíarontoaiente alu-
didos, á que eometioson la cuestión á la 
presidencia. 
Silencio sepulcral. Los Sros. Silvela y 
lílafco ibañoz permanecon callados: 
Hubo unos instantes en quo nadie sabía 
qué decir 
Por último, puso lérmíno al debate el 
señor Romero Robledo diciendo: 
— Baata la indicación dol presidente pa-
ra que os toa asunto» so sometan al criterio 
de una autoridad cuando los diputados lo 
juzguen oportuno. 
Quedó con esto terminado el incidente, 
aunque no se vió la finalidad práetna de 
tan tortuoso debate. 
mmm. 
¡b N A i s i . A o E c u n a A U T I F I C I A L 
Ahora que ee hacen tantas obras 
para embellecimiento y reoreo de la 
poblaoióa habanera, y en vísperas de 
construirse un nuevo parque, amplía* 
ción del que existe en el centro de la 
ciudad, creo oportuna la indicación de 
una idea que proyectó haoeaüos , cnan-
do estuve empleado en el Ouerpo de 
Ingenieros de Obras Fóblioas, pro-
yecto que tal vez se habrá perdido en 
los archivos de aquellas oficinas. 
Me ha traído á la memoria este pen-
samiento la contemplación de un 
plano que publicó la excelente revista 
ilustrada Ouba y América, junto con 
un artículo del señor Meza, incansable 
propagador de cnanto se reüere al or-
nato püblioo y cultura de esta capital . 
En el referido plano figuran los te-
rrenos ocupados hoy por la Empresa 
de los Ferrocarriles Unidos, y en el 
centro del trazado aparece un frondo-
so parque con nn lago en el interior. 
Pues, dentro de ese lago podría'.oona 
trnirse nna isla artificial de nnos 
cien metros de largo, qna simulase, en 
Csfss 
¡¡ALTA NOVEDAD!! 
Depósito general: Muralla 75. 
¡Seiioi- Dun (Jt-rnrdo Vi l lanucvt i , 
I l t thana, F c b i c i o 2fi «le lOO' i . 
P r é s e n l e . 
^I«iy s e ñ o r mteRlvo: 
Naacomplfuse on oxiremo deft laiar por este metlio y p a r a que usict l .Milico c s i e e»c . rHo 
l a forma «.«c . . .ú* le conven* i , « u c l a C O C I N A A U T O M A T I C A T R O P I C A L por us .e . l in s -
t a l a d a en mies tra c a a a , M u r a l l a 41:, hace drccls ie lo m e e » , viene p r c s i a n d » Un s e r v i c i o a d -
m i r a b l e y rindiendo «oda» las v e n í a j a s nao repol l a tan excc lou le s i s t ema . Coi . la a . u e r i o r 
coc ina , nos v e í a m o s prec i sados á p h . l n r oon mi.c.l.a frocncireln nnes lro e s t a b l e c í m í e n l o ; des -
a« aue en 6\ homo, insta lado l a C O C I N A A U T O M A T I C A T R O P I C A L , no ba habido neces idad 
.lo hacer lo una sola vez . A d e m á s del serv ic io ma. l.o m á s a r a b a d o de su cocina, p..r los bor -
nes y c a l d e r a para aR. ia cal iente «me posee, es ademas tan e c o n ó m i c a en el consumo de c o m -
bust ible , que p a r a once personas solo coasmno diariamente tres centavos de c a r b ó n : unios el 
« n s t o p a s a b a de c u a r e n t a centavos , do suerte «IUC hace m á s do miovo meses que l a c o c i n a 
misma nos l ia indemnizad!» de su costo. 
E n resumen, debomos manUestar lo quo nos hal lamos sal i s fec l ios de l a C O C I N A A U -
T O M A T I C A T R O P I C A L , l a mejor entre todas las que hemos usado. 
S é r e i t eran de us ied con i a mayor c o n s i d e r a c i ó n almos. ». «. q. b. 9. m. 
l i ov ira y Cabeza, 
S |c . M u r a l l a 41 , S e d e r í a y C o r d o n e r í a L A B O K L A . 
líMi ea-16 
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NOVELá P O L A C A 
POK 
E N R I Q U E S I B N K I E W I C Z 
( E t U novela, publicada por la casa odliorlal 
WSBCCÍ, te vende en a "Moderna Poesía," ObUpo 
número I36,j 
(CONTINOAl 
Akbah ÜJan de Dobrodja, el más fe-
roz é int íépido de los capitanea tár ta-
ros, viejo y experimentado guerrero, 
muy respetado por su valor y eo seve-
ridad, al cual el Khan había confiado 
el mando de aquel cuerpo escogido cui-
dadoeamente para rendir los honores 
al rey de Polonia. 
La mult i tud observaba á aquellos 
Bemíbárbaros con cierta onrioBidad no 
exenta de reoelo, pues era grande el 
odio que se profesaba á ios infieles en 
aquella región. 
En el centro del destacamento sobre-
sal ían las cabezas y las jorobas de 
cuatro camellos cargados. Muchos 
creían que eran portadores de regalos 
que el Khan enviaba al rey, pero so 
engañaban , pues el Khan prefería que 
le diesen, A dar, y si había prometido 
Becerros, indudablemente era oon su 
ooenta y razón. 
Cnando loa tár taros habieron pasa-
do, dijo Zagioba: 
—Esta ayuda nos saldrá cara. Aun-
que aliados, nos t raerán conñiotos. Tras 
ellos y los suecos no quedará una casa 
sana en la República. 
—Son en efecto aliados muy peli-
grosos,—afiadió Pan Juan.—Pero ee 
este un pequeño destacamento. ¿De 
qaé servirá eso'! 
—El Khan loa ha enviado para que 
sirvan como nna especie de guardia al 
rey, y este puede hacer cuanto le place; 
sin duda loa enviará oon nosotros á 
Oharoyetpkl, teniendo derecho, me-
diante tratado, de poner nn oficial po-
laco al frente de cada destacamento. 
—Oharnyet^ki sabrá tenerlos á raya, 
—observó Zagioba. 
—¡Adiós, señores!—gritó de impro-
viso Kmita . 
—¿Donde vais tan depriaa? 
— A eoharrae á los pies del rey su-
plloáridole qoe me conceda el mando 
de estos hombres. 
X V I I I 
Aqaei mismo día Akbah Ulan se 
presentó al rey y le en t regó nna carta 
del Khan, en la cual és ta repet ía BU 
promesa de ponerse en movimiento con 
cien mil hombrea de sus hordas contra 
los suecos, siempre qne se le pagasen 
con anticipación cuarenta mil calera y 
los campos estuviesen cubiertos de 
hierba, sin lo cual sería muy difícil 
mantener tan gran nümcro de caba-
llos. Aquel destacamento había sido 
mandado por el Khan como nn testi-
monio de BU favor, el oual era au signo 
escala de uno por diez mil , la forraa 
de esta Aut i l l a , oon sos principales 
ciudades, pueblos, cayos, puertos, 
ríos, m o n t a ñ a , caminos, etg. 
En la escala mencionada el cuello 
estrecho de la isla, ó sea la región en-
tre la Habana y Batabanó, y entre 
Mariel y Majana, veni r la á tener un 
ancho de cuatro á cinco metros, y 
unos doce ó qainoe la p^rta mis am-
plia en la región dol OamAginy' 
Gomo adorno da parque púb.ico, no 
puede darse una curiosidad más ama-
na, ni más instrnotiv.-i; porque allí po-
dría estudiarse á lo vivo ia geografía 
de Oubi , f-oont^mpiar dssde las altu-
ras próximas tolo el aspaoto de la isla 
oon sus accidentes topográficos. L i s 
alumnos de las escuela* podrían en 
días señalados hacer ex jursiones en 
forma por toda 1» is'a, ea la cual á 
pesar de constitair una miniatura 
del natural cabrían desahogadamen. 
te unas qu 'nient*» parlonas, á razón 
de dos metros cuadradoa oada una-
Apretados», cabrían unos cuatro m i l 
individuos. 
Oreo que no pudiera ser mejor em-
pleado el dinero que en.esto se gastase, 
puesto que no se escatiman fondos 
para parques y paseos. 
L a realización de este proyecto en 
el centro de 1» Habana implio» un gas-
eo considerable de agua, del canal de 
Ajbear, y no sé hasta qué punto sería 
dable derrocharla. 
En caso de ser conveniente econo-
mizarla, podría hacerse el trabajo con 
una mitad de las dimensiones arriba 
indicadas. Y ei se quiere evitar el mal-
gasto de agua de Vento, puede ejecu-
tarse la obra en la playa de San Lá-
zaro, junto al paseo del Malecón, desde 
cuyo ter raplén podría admirarse la 
hermosa perspectiva de la isla deOaba 
artificial, hecha á pico sobre las rocas 
dei acantilado. 
Rodeada la isla por el agua del mar, 
sería más fácil su renovación y limpie-
za, y en días de marejada sería un 
efecto grandioso y pintoresco ver las 
olas esoresparse y rebasar la costa y 
hasta cubrirla p^r entero, cnando arre-
ciase una tempestad. 
La disposición en qne es tá enfilada 
ia orilla del miren los puntos d é l a 
playa situada frente á las calles de 
Manrique, Campanario, üaal tad , Ger-
vasio, permite situar la futura isla en 
aa misma orientación, marcando el 
None en surumbo verdadero. 
N ) es preciso decir que, ei se me en-
cargase la dirección técnica del men-
cionado trabajo, me comprometo á lle-
varlo felizmente á la práctica, marcan-
do sobre el terreno el trazado de ta isla, 
en la escala que se indique, con todos 
sus detalles anexos, con la mayor 
exactitud geográfica posible, tomando 
los datos del grao mapa de don Este-
ban Piohardo, el más exacto que exis-
te; puesto que aquel insigne y escru-
puloso maestro, .informándose en los 
archivos del Depósito Hidrográfico de 
Marina, rectificó muchos errores que 
había en los mapas oorrientes de la 
isla, y que aparecao todavía en muchos 
que so publican eo la actualidad. 
P. G l E A L T 
CRONIQUILLAL 
— • 
S a n «7V>,s'é. 
Gomo mañana, miércoles, ca 'ebr» la 
Iglesia Católica la festividad de su Pa-
trono, el Patriarca de San José—cuyo 
nombre llevan tantas peraoaaa en todo 
ol mnndo,—y como esa eoletnnidad es 
de las que no pheden dejarse pasar 
por debajo de la puerta, como tantas 
otras, he aquí que el sin r .val reposte-
ro del cafó I/SMtírfl y ei reatanrant 
Inglaterra, ha venido haciendo prepa-
rativos extraordinarios á fin de pre-
sentar esta tarde en las elegantes v i -
drieras y sobre el mostrador dol favo-
recido establecimiento, una variedad 
extraordinaria de ramilletes de dulces 
de todas las formaa y taurinos, á fin 
de que los que tengan un miembro 
querido da su familia, nn amigo, nna 
persona de su especial predilección, 
con el nombre del Patriarca de la va-
ri ta florida, pueda obsequiarlo, si gua-
ta, de una manera oportuna y rica. 
Porque, eso sí, si á bonitos y capri-
choios no hay quien loa mejores, lo 
que á ricos, monos todavía . 
* • 
JR, A i t o n e s . 
Y eso no quita tampoco que, siendo 
varón el obsequiado, se pueda acom-
pañar el regalo, ó substituirlo, coa un 
cajonclto ú dos de tabacos, qne aoa 
otra golosina del paladar; pues el ta-
b ico tiene el privilegio de cautivar, oon 
su forma, la vista, como la mujer be-
lla; de recrear, oon su sabor, ei pala-
dar, como el manjar más exquisito; de 
ensanchar los pulmones oon su aroma, 
como las floree; de embriagar los sen-
tidos; como la móaica, oon el imperio 
que eobre ellos ejerce, y llevar la íma-
gioación por los campos del idealismo 
cuando se contemplan las columnas 
de humo de produce. 
Todo lo cual prueba de una manera 
evidente, que siendo un sabio ante 
quien nos quitamos reapetuosamente 
el sombrero el oomúni de loa habitantes 
de la Habana, D . Garlos de la Torre, 
sufre genialidades incomprensibles 
cuando no deroga la orden de prohibir 
qoe se fume en los t r anv ía s . 
Y volviendo á San José y á los ta-
bacos buenos, ¿qué regalo para los 
Pepea más oportuno pudieran h a c é r -
seles que unos cajonoitos de la fábrica 
& A¿¿on6«—Galiano, 98, por s i n o lo 
recuerdan ustedes,—que tiene los ta-
bacos más ricos que se fuman en el 
mondo, confeccionadoa con la más r i -
ca hoja de la Vuelta Abajo! 
* 
• 
L a A c a c i a 
Por supuesto que hay otro medio 
de obsequiar á las Joseñ taa en el día 
de su santo; y ea hacer una viaita á la 
renombrada joyería L i Aoaoia, de los 
Hermanos Cores. L i a alhajas de todas 
ciases, formas, estilos y precios que, á 
pesar de las que se llevaron los cacos, 
guarda en eus vitrinas y en aquél 
atrayente y conmovedor escaparate de 
la calle de San Rafael, qne ciega y 
deslumbra, como el ablamo ó las mu-
jeres bonitas, constituyen un tesoro y 
producen nna tentación. 
Ei dulce desaparece, el tabaco se 
convierte ea humo y cenias; pero las 
prendas son eternas y constituyen nn 
adorno de todos los días. Por eso dice 
Cores en L a Aoaoia:—CJaien compra 
joyas en mi casa no pierde en dinero; 
las tuce y tiene nn capital en la caja 
de ahorros, para resguardo en cual-
quiera de las contingencias de la v ida . 
« 
* * 
L a M a g n o l i a 
Y vamos á L a Magnolia, no á la flor 
espléndida, pero inolora, de eae nom-
bre, NÍUO á la simpática y ya afamada 
casa franeesa de la calle del Obispo, 
ná-nero 87, que tiene á su frente, como 
directora y propietaria, á la amable é 
inteligente M a l . Laontioe Faillet. 
Los prodigios del oré l i to sa con-
quistan coa la inteligencia y el buen 
gusto, y eso ha pasado oon L a Magno-
lia , La dueña de esa casa tiene inte-
ligencia para las confecciones, la ha 
—- D E 
I L U J O T 
P r e m i a d a c o n m e d a l l a de oro e n t a E x p o s i c i ó n de P a r í s de 1 9 0 0 
Hemos puesto á la venta la O U A R T A partida de la afamada per-
ínmería deTT. M I L L O T , lo que ponemos eu conocimiento de los consu-
midores y de las persccas de buen gusto. 
EBencia Ohrysantheme. 
„ Ideal de la Violette. 
„ du Ja rd ín Roja l . 
„ Royal Irida. 
Polvos Ohrysanthema. 
„ Draconis. 
„ Supremo Parfum. 
„ D u Jard ín Royal. 
Hay un gran surtido en Jabones, Cosméticos, Agua para el tocador, 
Alcohol de menta, Creyones para teñir las cejas, Agua dentífrica, etc. 
También tenemos todos los tamaños de la famosa A G U A D S 
COLONIA P R I M I A L E , es la mejor de cuantas se conocen por su ex-
quisito olor y agradable fragancia. 
La Perfamería de P. M I L L O T es la preferida por la aristocrática 
Sociedad Parisién. 
DE VENTA EN EL ALMACÉN DE SEDERIA 7 CASA DE MODAS 
80-82 D. H. y ABLANEDO Obispo 101 a 
o 35« 
AU PETIT PARIS 
alt 8»-l 5d-3 M 
evidente para los polacos, que tal favor 
no terminar ía allí, sino que al primer 
signo de rebelión, su cólera y vengan-
za caería sobre ellos. 
El rey recibió á Akbah Ulan afable-
mente y obsequiándolo con nn hermoso 
caballo; díjole qoe lo enviaría pronto 
oon Pan Oharnyetski, deaeandoconven-
c e r á los suecos con hechos, de que el 
Khan iba verdaderamente en su ayu-
da. 
Apenas había salido el sgá , cuando 
entró Kmi ta y postrándose á loe piea 
del rey, dijo: 
—Señor, no soy digno del favor que 
impetro, pero su concesión es mi vida. 
Permitid que tome el mando de esos 
tár taros y de partir contra el enemigo 
al momento. 
—No me opongo,—respondió atóni to 
Juan Casimiro,—porque sería imposi-
ble darles mejor capi tán. Para tener-
los sojetos á la disciplina se necesita 
nn caballero de gran arraigo. Sólo que 
no os dejo partir hasta no tener cica-
trizadas vuestras heridas. 
—Estoy seguro que apenas sople en 
en mi rostro el viento del campo, pa-
sará la debilidad y recobraré las fuer-
zas. En cnanto á loa tá r ta ros , yo loa 
manejaré como cera. 
—jfero por qué tanta premura? 
¿Qué asunto oa violenta de tal modo? 
—preguntó el rey. 
Oa lo diré todo como á eu padre,— 
replicó Kmita .—El príncipe Bogosla-
vio, no oonteato coa la oalanmia quo 
levantó contra mi honor, ha aprisiona-
do á Panna Billevich, conduciéndola á 
Taurogi, donde quizás atente a su ho-
nor. ¡Señor mi cabeza se confonde 
cnando pienso en qué manca ha caído 
la pobre doncella! ¡Por la pasión de 
Nuestro señor! Estaa heridas mías no 
son nada en comparación con t amaña 
pena. Ella cree en estos momentos 
que es cierto el haber yo ofrecido le-
vantar mi mano contra la persona de 
Vueatra Majestad, y su corazón debe 
considerarme como el más v i l de loa 
hombres. No podré v iv i r en paz has-
ta que no la haya libertado y visto. Ha 
¡legado el momento de combatir al ene-
migo, y serviré la cansa de Vuestra 
Majestad y de la República sirviendo 
ta mía, y yendo á buscar nn traidor 
que merece el más horrible castigo. 
—Me consta que Rogoaiavio es tá 
para salir de Elblang oon Garlos Gus-
tavo. 
—Pues bien; saldré á su encuentro. 
—¿Con ese destacamento! O j destro-
zarían en nn momento. 
—Hovanaki, coa ochenta mi l hom-
bres,, no me destrozó. 
—Iréis con Gharnyetski, pero á Tau-
rogi, con tan poca genta, no podóla i r . 
Badzivill ha entregado todos los oas-
ÚUOQ da I inad en manca del enemigo, 
y por todas partos hay guaruioionea 
sneaaa. Pe ro . , . , ¿no está Taurogi en 
algún';.-, coitos de isa confines de Pru-
sia? 
---r veoiaaaajiato en los oonfiuea del 
desplegado en sna trabajoa, las damas, 
al verlos, han qaedadoenoantadaa y . . . 
lo demáa ea sabido: L a Mognolia se h i 
impuesto en el vaivón|de la moda,;pro-
porcionando á centenares eaoa sombre-
ros y art ículos de fantasiaa qne lucen 
las damaa en paseoa, fiesraa y visitas, 
y que aon un primor. 
Lo oual no impide que sea también 
L a Magnolia una especialidad en florea 
y adornos para iglesia. 
R E Y E S Y P R I N C I P A S 
SQB3HAN0S EN F A M I L I A 
Bajo el t í tulo Les F r a n o i i s de Mon-
temps ha empezado á pnbl icár en el 
Fígaro, de Paria, el visoonde de Ave-
nel, nna serie de ar t ículos en el p r i -
mero de loa cuales, denominado "Las 
vanidadea de la política", hace notar 
el autor las modidoaciones que dentro 
de laa costumbres había snfrido el 
modo de ser y da vivir de loa jefes de 
Estado. 
A este propósito refiere nna curiosa 
anécdota digna da ser reproducida. 
La escena ocurre en Baríín, y un 
padre entra en ia sala de estudio de 
sos hijoapaqoeños, les reprendey acaba 
por encolerizarsa provocando un d i l u -
vio do lagrimas en loa ojos infantiles. 
Acude ia madre y encuentra á los 
chiquillos escondidos en los rincones 
de l» habitación, llorando sin consuelo 
y á su marido recorriendo la estancia 
con gran agitación y gritando: 
—¡Quiero que se me obedezca! ¡Yo 
soy el amo! 
— ¡No!—contesta resueltamente la 
esposa, á pesar de su notoria timidez. 
—Tu eres el amo en tu reino, pero 
aquí no hay más que una ama y esa 
soy yo. 
¿Quienes aon loa actores de esta 
vulgar escena de familia? E l mat r i -
monio más ilustre de Alemania; el 
emgerador Guillermo I I y la empera-
triz Augusta Victoria. 
VICTOR MANUEL I I 
El Rey de I tal ia está resuelto á 
conquistar, sino el t í tulo de Bey 6a-
lantucmo, como su abuelo, el de mo-
narca popular. Y lo va consiguiendo. 
Ahora mismo, y por su propia inicia-
tiva, ha suprimido varios a r t ícu los de 
gastos d é l a lista c ivi l , prescindiendo 
de los servicios de numeroso personal 
innecesario, y haciendo vender echen, 
ta caballos de las Reales cacallerizaa 
Además ha interesado de su gobier-
no reducciones importantes en la men-
cionada lista, reducciones que en el 
Mensaje Rpgio anunciará al reanudar 
sus tareas el parlamento italiano en 
20 del actual. No hay que decir cual 
ha sido la impresión producida en el 
público por estos rszgos de bien enten 
dida política del nieto del primer rey 
de I talie. 
El libro del Dr. Mimé 
Leemos en E l R'.publiaam de Santa 
Ciar», que dirige el profesor D . Julio 
Jover, estas líneas, que hacen justicia 
ai Dr. Mimó: 
' ' B i ilustre catedrát ico de la Univer-
sidad de la B.bana, D r . Claudio Mimo, 
penetrado segnramenta de las'dificol-
tades con que habr ían da tropezar la 
mayoría d« las maestros de la Isla pa-
ra llenar cumplidamente las exigencia» 
del programa de examen en lo que á las 
Matemátioas se reüere, ha tenido la 
feliz y luminosa idea de dar á la publi-
cidad una obra de Ari tmét ica , en la 
cual están resueltos y analizados nn 
número considerable de problemas, 
qoe, solo enunciados, contenía nn tra-
tado americano hecho muy popolar en 
Cuba por el anterior Comisionado de 
Escoelaa Públicas Mr. Frye. 
La obra en sí tiene un carácter emi-
nentemente práctico y en ella es tá 
planteada la cnestión por exoelenoiat 
De lo que se moesita para saber; y este 
lema, nunca mejor que ahora debe 
ofrecerse á loa señorea maestros de la 
Isla, enyos conocimientos en las cien-
cias exactas son tan sumamente liml» 
tados, que puede afirmarse qne la gran 
mayoría de ellos, antea de la publica-
ción de la obra del Dr. Mimó, quizás 
no habían comprendido en toda sn in-
tegridad lo qne aignifloaba el párrafo 
pequeño, pero de conceptos fnndamen-
tales, del programa de exámen de A r i t -
mética para el grado segundo. 
Para loa maestros, el libro del señor 
Mimó determina una base de prepara-
ción sólida al exámen que han de su-
frir. Ba como un rayo de luz en medio 
de laa más densaa tinieblas. No puede 
ser de otro modo. En Oaba solo la 
imaginación ha prevalecido, los estu-
dios razonados y metódicos no han si-
do impuestos signiendo nn orden na-
tural , el espíritu lírico ea el único que 
ha ñotado en la atmósfera de nuestras 
esperanzas y de nuestras luchas coa 
toda su corte de decepciones y errores. 
La obra del Dr . Mimó ha de favore-
cer mucho la enseñanza de la Aritmé-
tica en nuestras escuelas. E l maestro 
frente á dicha obra dejará á un lado 
las vacilaciones y las dudas é irá de 
lleno y con seguridad al análisis y re-
solución de diversos problema^ y aun-
que el ejercicio de la inteligencia en 
esa forma tiende á mecanizarse, el 
alumno puede y debe aprovechar la 
mayor seguridad, que en estas condi-
ciones podrá tener el maestro sobre lo 
qne explica. 
En este concepto la importancia da 
la obra de que tratamos no puede aer 
mayor, así como mayor no ha podido 
aer tampoco el desamparo en qoe h^a 
estado somidos la m a y o r í a de los que 
enseñan para hacer un estudio verdad 
de esta rama de la ciencias, tanto más 
cnanto qoe, generalizando nn pensa-
miento de Arqnímedes podemos decir: 
no hay camino rea l p a r a el estudio de las 
ciencias exactas 
Nosotros felicitamos cordialmente al 
Dr. Mimó, puea su trabajo es de inne-
gable uti l idad social". 
A V I S O 




inglesas y francesas^ 
l a b r i c a d n s 
'pnrn la a c r e d i t a d a casa^ 
' D O Y L E & PÉREZ' 
p a r a este verano, 
se p o n d r á n á l a venta el 
Jueves 20 de Marzo 
- EN 
TENIgíTÍE REY 
S a n I g n a c i o . 
Apartado 27 7 
HltíANA 
Algcnos despechados—aunque afortunadamente son pocos;—nejor dicho, algunos 
envidiosos, mezcla de tonti y maUarfo, no podiendo decir que los artículos que vende 
E L TRIANON (Obispo 32,) son malos porque nadie lo creería, se entretienen en pro-
palar la especie de que son muy caroj. 
Esto lo hac.n coa el propósito de reatarle parroquianos á esta casa, Tarea loótil, 
labor de incóenles, porque el público—qoe cada día nos favorece con más solicitud—se 
encarga da dar un solemne mentís á esos despechados, comerciantes de nuevo caño. 
No solamente son nuestros sombreros los mejores que se reciben en la Habana, ei 
que también son los de precio más módico por tener esta casa contratos con los más afa-
mados fabricantes de! mundo industrial, que nos permiten vender aún en condiciones 
más ventajosas, para el público, que en las mismas capitales productoras. Innumera-
bles extranjeros que, á diarto nos visitan, se admiran de esta circuüetancia y necesita-
mos explicarles la causa de este aparente fmómeno mercantil. 
Gen las grandes veníajas que los fabricantes nos conceden agradecidos por nuestra 
excesiva y continua demanda y por la invariable exactitud con que liqnidamos nuestras 
operaciones, podemos presentar al póblico (vista hace fe) á precios fabulosamente bara-
tos ervariadísimo surtido de sombreros de copa, última modaj bombines de finísimo 
fieltro, ligeros como una plumaj elegantes sombreros fl >jo3, formal variadas y los frescos 
zunchos de paja para el verano, c m atractiva decoración de cin .as preciosas. En j ipi-
japas tenemos un lujoso surtido desde cuatro h^ata cien pasos uno. 
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Electorado, pero de nuestra parte ó 
unas veinte millas de Tyltsa. Oreedme, 
señor; en cnanto aparezca yo, el pa í s 
se sublevará contra los suecos y los 
batiremos. 
—Pero quizás los tá r ta ros no quieran 
internarse tanto. 
—¡Que prueben á no segoirmel ¡Q ie 
lo piensen únicamente,—dijo Emi ta 
rechinando los dientes,—y loa haré 
diezmar! No faltan árboles, ai intentan 
rebelarse contra mi mando. 
—¡Por mi vida,—dijo el rey sonrien-
do,—que no podría encontrar mejor 
paator para eae rebaño! Tomadloa y 
conducidlos donde mejor oa parezca. 
—¡Graciaa, gracias, señor!—dijo el 
caballero estrechando laa rodillas del 
wy. 
—¿Uñando pensaia partir? 
— Mañana, Dios medíante. 
—Bien; tomad este anillo y deaidie 
á Panna Billevich que oa lo ha dado el 
rey, el cual le manda qne ama cena-
tantemente á sn fidelísimo defensor. 
¡Plegué á Dios concederme,—dijo 
el joven hé roe -con lágrimas en loe 
ojos,-el que no muera sino en la de-
fensa de Vuestra Majestad! 
El rey se retiró á sus habitaciones y 
Kmita corrió á su alojamiento á hacer 
los preparativos do marcha. 
Si bien en la mañana de aquel día se 
sentía débil , ahora, al contrario, se sen-
tía fuerte y conocía que se mantenía 
perfectamente á caballo. 
Loa criados habían terminado de 
arreglar loa bagajes y se disponían á 
cargarlos, cuando de pronto, se oyó 
qne alguien llamaba nuevamente á la 
puerta. 
— I d á ver quién es,—dijo Kmi ta á 
na soldado. 
Esta volvió pronto, diciendo: 
— U n acidado desea ver á Vuestra 
Gracia. Dice qne se llama Soroka. 
—¡ Hacedle entrar en seguidal—gritó 
Kmita , |y sin esperar á que el criado 
saliese se lanzó hacia la puerta, 
E a t r ó Soroka y recordando la disci. 
plina militar, no se echó á los piés de 
su coronel, sino que ee mantuvo ergnU 
do delante de él, díoióndole: 
—¡á^ las de Vuestra Gracia! 
— ¡Bien venido, camarada! — dijo 
Kmita conmovido, estrechando entro 
sus brazos al viejo aargeato. 
—¿Da dónde sales?—preguntóle. 
—De Ohenstobova. 
—¡Y cómo has sabido que yo vivía? 
—Por la gente de Kuklinovakl. E l 
prior Kordetski estaba faera de sí de 
jUbib y celebró una misa en acción da 
gracias. Daapuóa llegó la noticia de 
que Pan Babinioh había conducido al 
rey á t ravés de las montanas; compren-
dí qne se trataba de Vuestra Gracia y 
de nadie más. 
—¡Y cómo supiste que había venido 
con el rey á Leopoli? 
- P e n s ó qoe habiendo conducido al 
rey á t r avés de los montes, debíala en» 
contraroa con él. Unicamente temía 
retardarme y no enoontraroa, 
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NOCHES DR ALBÍSÜ.—Baena entra-
da )a de anoche. 
Loa ane no ge oanfian de adnurar 
obras como L a Vara de Dios, que tan-
tas belleías encierra en su l ibro y so 
música, asistieron á la úl t ima repre-
Bt íDtao ión qae se le» ofrecía en la ao-
tnal temporada de la preciosa zarzue-
la de Arniohes y Ohapí. 
Mny aplaudida, como siempre, en el 
papel de Soledad, protagonista de la 
obra, la simpática actriz Esperanza 
Paetor. 
Bn el dno del segundo acto estuvo a 
noa altura imponderable. 
Bravo, Esperanza! 
La fonoión para la noche de boy la 
ba combinado la empresa en esta 
forma: 
A IPH ocho: L a Revoltotn. 
A las nueve: L a Qol/tmia. 
A las diez: Los Camarones. 
E^ta últ ima llevara pú>3lioo. 
En su género no conocemos zarzue-
la (sorita con mA» gracia, chispa é in-
tención que Les Oamaroves. 
La oreemos superior á La Maroha de 
Cádiz, qae es macho decir. 
Mañana es el beneficio de Margarita 
J a l i á y el señor B l la t t i con E l Maes 
tro de Capilla y selectos números de 
rarzaela y ópera. 
Hay mochos pedidos de localida-
des. 
ALICIA ROOSEVRLT.—Entre las ex-
hibiciones de la ¡Sociedad A m e ñ e a n a de 
la Kosa, abierta recientemente en Nue-
va York, figura en primera línea 4'ia 
rosa Alicia Kooseve't," nombrada así 
á'apres ]» hi]* del Presidente de los 
Estados Uoidus. 
Es una rosa doble con los pétalos 
centrales salientes y encrespados hacia 
fuera. 
Su color es de un rojo quemado. 
Ksta rosa fué la que esoojió de una 
ecrbiille el Príncipe Enrique de Prusia 
al hacer eu brindis en el banquete da-
do en su honor por el Presidente Eoo-
sevelt en la Gasa Blanca. 
B é fiquí las palabras del Pr íncipe: 
—"Brindo por la mujer amerioana 
cuya belleza simboliza esta flor." 
MOVIMIENTO T S I T R I L . — í ¡ * p r ó -
xima temporada, que comienza el 84-
bado de Gloria, será muy animada á 
juzgar por los preparativos. 
La compañía de A'bisu, con algu-
nas ligeras variaciones en su personal, 
que ya hemos anunciado, continuará 
BU campaña no interrumpida en el 
traes íurao de diez 6 doce años. 
Para actuar en Payret se ha consti-
tuido ana nueva Empresa que tiene 
ya contratada casi toda la compañía 
que trajo el doctor Saaverio. En la 
nueva combinación figuran Rosa Fuer-
tes, Amelia González, Dolores Za-
bala y el tenor fótnico don José Ga-
ñ e r e , que asumirá la dirección es-
céDioa, con la oompeteooia que todos 
le reoonocemos. 
Mny pronto comenzarán á oone-
truiree en Payret los vestuarios p a r a 
las nuevas obras que han de represene 
tarse. 
Las cajas de decoraciones nuevas 
que tenía guardadas ©1 doctor Saave-
rio, serán abiertas mañana para co-
menzar á montarlas. 
Por cable ee han pedido á Méjico 
doce coristas para reforzar eJ cuerpo 
de ccroej y para fines de Marzo llega 
rá una celebrada tiple cómica que será 
contratada en España . 
Parece que la simpática Rosario So-
ler no formará parte de la compañía 
de Payret, siendo la base de otra que 
para actuar en Tacón ee está organi-
zando, eegun nos cuenta SFer el cro-
nista teatral de i n Disousión. 
Mientras tato, las puertas de Pay-
ret permanecen cerradas, dando co-
mienzo desde mañana los ensayos de 
las nuevas obra?. 
Anoche, ú últ ima hora, faé snepen 
dida la función. 
Orneo DB PÜBILLONRS.—Los admi-
radores de Adgie están de enhora-
buena. 
Pubillones, siempre complaciente, ha 
prolongado el contrato con la célebre 
domadora. 
Adgie, por consiguiente, seguirá du-
rante ana semana más coneobando 
aplausos en la gran tienda de Neptuno 
y Monserrate. 
P repáranse grandes sorpresas para 
el sábado, beneficio de don Santiago, 
y una de ellas, la mayor de la noche, 
ein duda, eerá la entrada en la jvtnla de 
los leones del popular empresario en 
compañía de la domadora. 
Gantará Pobillones, ana vez enreja-
do, bonitos couphti d é l a conocida can-
ción J)on Simón. 
E l programa de hoy está lleno de 
atractivof». 
DÍAS DB MODA.—La simpática so-
ciedad "Cuba Jockey Olub'4 ha deter-
minado que durante la presente tem-
porada de carreras de caballos, los 
miércoles sean señalados como "días 
de moda", obsequiando con el libre 
acceso al Hipódromo, á las damas que 
en dichos dias á él concurran. 
La primera de estas fiestas se efec-
tua rá mañana miércoles, á las cuatro 
d é l a tarde, y para ella ha sido espe-
cialmente invitada laSri ta . Alice lioo-
eevelt, nuestra distinguida huéspeda, 
quien con su presencia, inaugurará 
tan elegantes tardes. 
EN MARTI.—La obra dramática Orn-
eo a ñ e s éesptté», segunda parte de L s 
dos huir fanücs , será representada esta 
cooha por los artistas de Ronooroni. 
Luce esta obra decoraciones maguí-
fioas debidas al pincel del aplaudido 
escenógrafo señor Orespo. 
Los precios», baratísimos. 
EN E L FRONTÓN.—Partidos y q u i -
nielas que se jugarán esta noche en el 
frontón J a i A¡a;: 
Primer parlido, á 25 tantos: 
Alí y Pasiego menor, (blancos) con-
tra ü r r e s t i y Abadiaoo, (azules) 
A sacar d t l uiete y medio. 
Primera quiniela, á G tayitoa: 
Mácala, Irúu, Machia, Eloy, Tfeoet 
y üh iqui to de Vergara. 
Segundo partido, á 30 tantor. 
Mácala y Miobelena, (blauoos) con-
tra Ynrri ta y Vergara, (azules.) 
A sacar del siete y medio. 
Segunda quinielat á 6 tantos: 
Abadiano, Ibaceta, Pasiego Chico, 
Urresti , Alí y BBCoriaza. 
El espectáculo, que empezará á la 
ocho, lo ameuizará U Bauda da laBa-
Defloenoia. 
ULTIMAS NOVEDADES en JOYERIA con 
FABRICACION EXCLUSIVA FAMA LA CASA DE CORES 
PfBCiflS reflicls. LA ACACIA, casi Maia U 1815. 12, SAN RAFAEL 12. 
LA NOTA FINAL,— 
La escena pasa en nna oasa aristo-
orátioa. 
Un orlado se presenta á la condesa 
y le dice: 
—Seüora, el cochero ee ha puerto 
enfermo. 
—¿Qué t ient! 
—On ataque de gota. 
—¡Dios miol ¡A lo que hemos llega-
dol ¡Hasta los criados tienen ya las en-
fermedades de los amosl 
PÜBLICiCIONIS 
For esos inundes.—Ha llegado otro 
número de esta curiosa é imoortante 
revista mensual ilustrada. A l frente 
de ella figura, el retrato de la joven 
infanta María Teresa; y en uno de ¡os 
art ículos de dicha revista se dan de-
talles muy interesantes respecto á las 
actuales princesas de blurop* llacuaiaa 
á ser soberanas en el porvenir. Son 
nna preciosidad ios retratos de estas 
princesas. 
Otro de los trabajos muy notables 
que contiene "Por esos mundoa ', es el 
art ículo titulado "L^s bailarinas espa-
ñolas", precioso documento histórico y 
art íst ico en el que se adtnirau los re-
tratos de las més famosas bailarinas 
que h«n salido de Hanañ* deflde hace 
medio siglo hasta la fech». Son 53 re-
tratos de mujeres hermosísimas. Ade-
más hay otroa retratos de actualidad 
y varios cuentos y novelas de interés 
p&lpitant*. 
La revista ««Por esos rauod^", se 
vende L a Moiarn* Poesía, Obispo 
número 135. 
Corre H English — Hemos tenido el gus 
to de recibir uu número de la revista 
inglesa del nombre que precede y que 
se publica en Ohioago, bajo l» enten-
dida direooión de la señora Josephíne 
T u n k B^ker. 
Ocmo lo indica su nombre, dicha re-
vista tiene por objeto corregir loa mo-
dismos defectuosos, y es como dice 
acertadamente su directora, la eimpli-
Ooación de la gramát ica inglesa pues-
ta al alcance de todos. 
La suscripción á dicha revista ea 
módica, pues sólo cuesta un peso al 
año, y si ee quiere encuadernar la 
colección, no hay más que remitirla á 
los editores que se la devuelven al 
cabo de algunas semanas, encuaderna-
da, sin cargar por ello. 
Para mas informes dirigirse á su 
«gente, señor don Joaqu ín Machado, 
Cuba 25. 
L a l lus í rao 'ón Artíntioa.—Han lle-
gado muy interesantes números de 
esta publicación que viene siendo la 
más aót igua y la más acreditada por 
aas grabados art ís t icos y curiosos, 
bi^ta i lustración publica lo mas nota-
ble y valioso en materia de arte y lite-
ratura así como de sport y de ciencia. 
Además regala á los snscritores cinco 
obras ilustradas de los más a fámalos 
autores y regala también un número 
quincenal de modas E l Salón de la Mo-
da que goza de gran aceptación. Bu 
casa del señor Art iaga, Sán Miguel 
número 3, está la agencia general. 
Album S d ó n . — H a venido el reciente 
número de esta revista ilustrada que 
ostenta entre sua t í tulos el de ser la 
más notable en materia de grabados 
en colores. Pueden suscribirse en su 
agencia. San Miguel 3, l ibrería del 
señor Art iaga. 
Hojas stleetas.—Bn la librería L i 
Union, Manzana de Gómez esqaina á 
Zalueta y Neptuno, hay ejemplares del 
número 3 de esta iuterea*Qte revista 
euoiclopódic», la más curiosa que se 
pabüoa e i España . Sus grabados, so 
texto y sobre todo el esmero artístioo 
de la parte tipográfica, hecha en Bar-
celona, acreditan esta revista de p r i -
mera clase y en nada la superan las del 
extranjero. 
L a América Gieniífi^a.—Fía llegado 
el número oorreap^ndiente al mes ac-
tual de esta publicación indispensable 
á los ingenieros y á loa iodustrialefl y 
comerciantes porque les pone al co-
rriente de los adelantos científicos. Se 
vende en,!^ librería, de ^ollosp antes 
de Wiletoo, ¡Obispó & ,y ,43. ' v [ ! 
i p e r i t a ¿de pdrecho.Y-lí^uaoa recibido 
elníómerq- 9idtí ejsfy» "y^lipua publicáoióu 
mensual dirigida pQ¡r el Dr. ü . f-láauel 
Oaroesoitas. Juuto á la portada o3' 
tenta an retrato del distinguido abo-
gado y orador cubano D. Antonio Go-
vío; y enfrre los artfcculos may notables 
que publica mencionaremos uno del 
ilustrado jurisconsulto ü . Luis de S lo 
y Fa r rés titulado: E l svfmgio y la re-
presentación, en el que resultan muy at i-
nadas observaciones y juiciod. 
EstadUtioa de oontabiliiad. — Año fis-
cal de 1902.—Secretaría de Hacienda. 
—Contaduría. — Acosamos recibo de 
este cuaderno estadístico en el que apa-
recen los gastos é ingresos del Gobier-
no de Cuba durante el año pasado. 
Según loa informes adquiridos deade ha-
cía tiempo, loa Srea. Baños y Rodríguez te-
nían eospbcha de la sustracción de las me 
dicinaej poro por más diligencias qa i se lle-
varon á oatn, no se pudo adquirir noticias 
de quién fuera el autor, hasta el mes de 
Noviembre último, en que recibió una co-
mún cación del aíministrador de la Casa 
de Salud L i Bcn^flci, manifestándole que 
desde el día 2 del mencionado mes hibia 
desaparecido el dependiente principal de la 
farmacia, nombrido Julián Gtañ i y Gon-
zález, nacurai de Pontevedra y de treinta y 
seis años de edad, sin que hubiese partici-
pado a nadie ¡os motivos de su ausencia. 
L a pol cia investigó qaa este individuo 
era ti autor de la sustracción de medicinas 
y que las había vendido en diforentea par-
cid tfl en ¡as provincias de Pinar dei Rio y 
Matanzas, p incioalmente en la ciudad de 
este nombre y en la botica de la señora viu-
da dn Fioiet y que además habU sacado á 
nombre del Cancro Gallegi», medicinas de 
patente en las droguerías de Sarrá y de 
Jotuiam. 
Practica Jas diligencias p"»ra la deten-
ción del señor Grana González, esta se 
efectuó ayei', por cuyo motivo se le condujo 
á la oficina de la sección secreta da poücía 
donds se .evantó atestado de todo lo ocu-
rrido. 
E l detenido confesó haber vendido una 
factura por valor de $iOJ oro á la señora 
viuda de Piolet, otra de $80 á un farmacéu-
tico de Pinar del Kio, y otras más á dife-
rentes personas. 
Se calcula que las madi •-inhs sustraídas 
tendrun uu valor aproximadamente da 800 
peso«. 
Graña González fué puesto á dtspuición 
del juzgado de guardia para que procediera 
á lo qua hubiera lugar. 
DENUNCIA DS ESTAPA 
En la aeceóu ajerec» da pjiiaía ai pre-
sen.ó anoche D. Manual Miranda CAIVO, 
daeao del Cifó "Jai Alai," calla de Picota 
cúiuaro 41, querellándose contra D. José 
Guerra, veoiaj de Jeeús víaría número U . 
de habar vendido parta de varios muebles 
que le dió á componer, y á cuyo efacto" le 
entregó además diez oentenea para mate • 
ríales y para qua se mulara á uaa casa 
d nde pudiera guardar ios muebles expre-
sados. 
Segáu Miranda, el acus.do recibió para 
BU comparencia 6 escaparates de cedro y 
caoba, un canastillero, cuatro lavabos diez 
tocadorea, dos mesas da ñocha, cuatro s i -
llones Kaina Ana, ocho c a m i í d a hierro, 
unas veíate eillas y otros objetos mis. 
E l acusado fué detanido y pu soo a dis-
posición del juzgado compecence. 
TENTATIVA D3 SÜIOIDi: 
Esta mañana fue aalsüido en el cintro da 
socorro de la segunda damarcació i, el jo-
ven don Jogé Llórense, de 19 añoa y v ciño 
de la calle da Marquéj González número 
19, de cuatro herid *3 meaos gravas ea el 
cuello, causadas con instrurneuco perforo-
cortante. 
Según la policía, dichas lesiones se las 
cau<ó el propio Llórente con un cuchillo, 
con el propósito de suicidarse, en los mo-
mentos de encontrarse en la ca za'da da 
Belascoaín, e quina a Sa'ud. 
Dicho individuo fué remitiio al hospital. 
BN LA IGLESIA DE C A T 3 D E A ^ 
E n las primeras h ras de la mañana de 
ayer, se presentó en la primera escació i da 
porcia, don Vicente Sinchdz, Sioris^án 
mayor de la Santa Ig o«ta Catedral, mani-
festando que estando de Suodiacoa v en la 
misa de Tercia, y al ir pira la ¡íacristía, 
observó que un individuo da la razi negra 
penetró en IA capilla de la A9üan;óa, lle-
vándose una alfombra, y el pañi dal alear, 
todo loque estima en cinco centenas. 
E l autir de esse tnoho n ) pudo sor hab i -
do, apesar de haberse p íraegul io has^a la 
calle de Empedrado y Aguiar, desapare-
ciendo por esta última. 
EN EL HOSPITAL DE SAN LASTRO 
E l capitíia de la s óptima estación, señor 
Masó d ó cuenta en la Jefatura de PólíMa 
haber ocurrido ayer un gran escándalo en 
el Hospital de San Lázaro, á causa de h a -
berse amotinado los asilados, pomo permi-
tírsele pasar á la azotea del esoableoimien-
to como tenían p >r coatuírbre. 
Af rtunadameute el motín fué conjurado 
ein consecueacia alguna. 
EN UNA CAIONSIII A 
Antonio Tab.o y González, operario del 
taller de c ajonería, situado en la calle de 
Gervasio número 163, fué asistido ayer tar-
de, en el centro de socorro áe la segunda 
demarcación, de una he-ida en la región 
abdominal, de pronóst io leve con necesi-
dad de asisteacia médica, cuya lesión la 
sufrió casualmente al cfNrle encima una 
trincha con qua estaba t a ajando. 
Üe ^ste hacho conoce ei Juzgado Corroo-
cional del ee g undo diesrito. 
EN BEGrLA 
En la estación sanitaria de los Bomberos 
del Comercio fué asistido ayer tardo por el 
doctor v aldós, el joven don Vidal Martínez 
Jorge, aprendiz de los talleres de mecánica 
de "Kiche", y VPOÍUO oe la cade de Máximo 
Gómez número 26, de una he-ida en el de-
do medio de la mano dore'ha de pronósti-
co grave, cuya lesión la sufrió casual 
méate al estar trabajando en dicho esta-
blecimiento. 
La policía dió cuenta de lo ocurrido al 
juez de instrucción dal distrito Este, y el pa-
ciente fué trasladado á su domicilio 
MUSETE HSPENTIN A 
Al transitar ayer por la calle dal Aguila 
esq lina á San José un individuo de la raza 
raaatiza, con una canasta de npaa á la ca-
beza, cayó muarto repeuiioamente sobre 
la acera. 
E l iotorfecto fué identificido cm el nom-
bre de Antonio Ramírez Pía, vecino de la 
calzada de Vives i squina á Carmen. 
E ' cadáver se remitió al Necrocomio por 
orden del capitán de la tareera estación 
de policía. 
OH QUE, AVERIAS Y LESIONES 
En la calzada de Vives esquina á Flori-
da chocaron ay^r tarde el tranvía eléctri-
co número 108, do la línea de Bemeficencia 
y Cuatro Caminos, y un carro de expender 
cigarros, cuyo coaductor lo era don Enri-
que Lerenda 
Ambos vehículos fuf ieron averías, y 
el señor Leronda re.'ultó lesionado le-
vemente, siendo el hecho puramente ca-
sual . 
EN UN ANAFE 
Ayer fué deleni a la morena Luisa Ga-
vilán v Reyes, vecina de San Lázaro n ú -
mero 136, por acusarla doña Belén ^eca 
Entralero, de habe le hurtado tres centenes 
que!tenía epcnndidos dentro de uu anafe que 
tenía oculto debajo de su cama. 
DETENIDAS 
Las menores Rosa Menóndez y Laura 
Gómez, vecinas de la casa de tolerancia 
calle de San Isidro esquina á Cuba, fueron 
conducidas á la segunda Estac ón de Poli-
oía en el se de detenidas, por acusarlas el 
blanco John Johnson, tnpulantea Oel vapor 
O'iei, de haberle hurtado ciento tres pesos 
•en oro americano. 
Las detenidas y el querellante fueron 
preientadoa en el Juzgado de guardia. 
POR HUITO 
Por el vigilante número 512 fué detenido 
el blanco Francisco Delgado, vecino de 
Marianao, á causa de acusarlo el moreno 
Pedro Regalado, domiciliado en San Isidro 
n? 03̂, do haberle hurtado dos juegos de 
cubiertos de aluminio, avaluados en seis 
peana plata española. 
E l acusada luírresó en el Vi^ac. 
MARTI.—Oompañía Dramát ica y de 
grandes espectáculos dirigida por el 
actor don Luis Ronooroni.—A lea »: 
El drama en 6 actos Ciño* A ñ o s Des-
pves. 
ALHAMBRA.—OompaQía de Zarzue-
la y Baile.—A las 8|: Faohenoho Vapí-
t a l ú t a . — A las 9*: L a Boda de Paohen-
chn.—A las lOi : Hotel Modelo. 
OIROO DE PUBILLONES.—(Neptuno 
y Monserrate.) Temporada de 1901. 
Gran Oompañía Ecuestre y de Varie-
dades. Divertidos clown* Función dia-
ria, á las ocho d é l a noche, con pro-
grama variadísimo. —Matinée todos 
os domingos oon regalo de juguetes 
á los niños.—Pronto: La Feria de 
Sevil la .—Penúlt ima semana de Miss 
Adgie Oastillo en su famoso trabajo 
con los leones Todas las noches se 
venden á dos ots. lujosos programas 
con el orden de la función. , 
HIPÓDROMO DE BÜFNAVIST^.—^So-
bre el ferrocarril de Marianao.) — 
Quintas carreras de caballos de I» 
nueva temporada para el martes 19 á 
las cuatro de la tarde, DÍA DK MODA.— 
La próxima semana llegará délos Es-
tados Unidos la 2* excursión oon 28 
caballos más .—Habrá buenos premios. 
— Apuestas 4 bock" y •'mutua" en 
competencia.—Extraordinaria y nun -
ca vista temporada. — Las coches y gi-
netes tendrán además á su disposición 
el centro de la pista y la antigua en-
trada por la Oaleada. -Habrá trenes. 
—Los caballos se exhibirán por la 
ciudad para satisfacción del püb ico. 
—Se han hecho impoitantes reformas 
en la pista del Hipódromo. 
EXPOSICIÓN IMPERIAL.—Desde el 
lunes 17 de Marzo al domingo 23 de 
Marzo 50 asombrosas vistas de Pa r í s . 
E ü t r a d a 10 centavos. Galiano n? 116. 
SALÓN TEATRO ÜUBA.—Neptuno y 
Galiano.—Oompañía de Variedades.— 
Función diaria,—Los jueves, sábados 
y domingos, baile después de la fun-
ción. 
Parroquia de Guadalupe 
E l dia 2 ' del &otn v jaevda de Fas'ón, se celebra 
en esc* IgiesU noa ti ana en honor ne Jasás Naza-
rena £ las echo de 1» mañana Espera la as sten-
cia de sus devotas y felig ese» el Párrooo. Onmer 
«íudo Bodrlgoe» 2%? la-18 3d^l9. 
S a p e c t á culos 
ALBisu.—Oomnañía de Z i rznñ la .— 
P u n c i ó n por t anda» .—A las 8 10: L a 
tí»v lu s i — A IHS ;9 10; L a OolUmia.— 
A U ^ l O l O ; L ' s O i m a r n v f S 
IGLESI&DSSiN FELIPE 
FIESTA DE SAN JOSÉ 
E l 19 dol corriente ee celebra Eoleraoe-
mente en esta esia la fiesta del Glorio-
so Patriarca San José. 
Por la mañana a lai 7 i Misa de Comu-
nión general. A las S i . la Misa folemne 
ea la que predicará el R. P. Cafií miro 
C L). 
Por la tarde, á las Ci rosario, sermón, 
cánticos v pro esión de la imagen del 
Santo por las naves del Templo. 
E l día 21, fiesta de Nuestra Señora de 
los Dolores, se cantará en esta Iglesia Mi-
sa solemne con Sermón por un P. Carme-
lita á las 8 de la mañana. 
Por la tarde, á las Gi te hará el ejercicio 
del Santo Vía Crucis. 
S. D. V. M. 
C. 472 
IULÜSI/V DE SANTO DOMINGO 
F i e s t a d e S a n J o a é 
E l dia U), á las ocho y media, expuesto 
el Santísimo Sacramento, misa solemne con 
oiquestay sermón por el P. Alvarez. 
lJ 6 7 13 
• LA QUE MEJOR SIEVE A l PUBLICO 
"IT ZE A- OTCJIEl I s / L J ^ S B-A.S.^.TO " V E l s T I D E l 
ícedés de S ^ r e i h j t e e s p«r maú'ih 
C O R T E I E R 1 P R 0 C H A B L E CONFECCION S U P E R I O R ^ 
BUEN SERVICIO 
Con noticias el jefe de la sección secreta 
de policía, señor Jeiez Varona, que uuo de 
loa dependientes de la farmacia de la casa 
de salul L a Benéfica, desda hacía tiempo 
venía sustrayendo gran cantidad de medi-
cina, sobre todo ce la clafe de patente, que 
embarcaba para Madruga y después vendía 
á bajo precio á las boticas del interior de 
esta Isla, comisionó á uno de los sargentos 
á sus órdenes para que investigase el caso 
y dpra cuenta con su resultado. 
Dicho agente de policía, después de infl-
ritas investigaciones y entrevistas celebra-
das con el Sr. D. S cuudino Batios y D. R i -
cardo Rodríguez, presidente y secretario, 
respectivamente, de la Sociedad regional 
C e n t r o Gal l ego , logró confirmar las noticias 
obieaidas por su jefe. 
1] i | | S « « g i <?e casimir, de lana pn • I I I S T O ra á 
F l U S I A § ^ ca8Ímir )co lore8 mo" 
de casi mi r f coa baenos 
forros á 
do easiraip, cüLÍ'tíOüióa 
enperíor, á 
i s icáfcS de chev io t negro, luna mhhh p „ r a , á . . ! 
^ • a i e » » ^e cheviot , azul, de mo-
8 * » * » da) á 
fiases 
15 jpatk | 
15 p ata i 
Fiases , ^ f ^ * ^ ̂  pj 
P ^ ^ t f v de casimir i n g é g r a n ¿ 1 ^ 
f a h r a p f a , é ' ' ? \b 
. de magnifico casim , ir t*iú 
11 
céf ,?á 
i i í a I F uses ^ ^ ' t ^ 0 ^ ^ ' 
iata w F iases d v ^ r r " ' ^ V ' 8 « p « 
P A R R O Q i íA de M O N S E R R A T E 
Bl Inne, lu r ralércole. 12 <iel oorrUn». 
r4n IM novena, d,! SeGor «In Jo?é 1 " V ^ ^ " 
Virgan de lo. üoloref, con BUM ot í t iSÍ . 1 ?!! 
ocho r ocho r media, ^uida. d ^ T d ^ U ^ 
El 19 r aí U i «olemnei flMti| & lai ocho y raedi^ 
oon lermrtn; el de Inf lar San Jo.é4 üarKe dS?efloí 
Cura párrooo Eraliio JOrnándet. y «1 de la 8 iSílj í! 
V.rgen por el R P. oil, de IM ElOttí ¡ i Pf., ' 
E l «oro ae hall, á cargo del a.Sor ^etor f f m í n -
17. )0-9 
Grandioso hallazgo 
3 0 . 0 0 0 pesos billetes 
n«« cañera, nn a fl or de corbata y una argolla, 
'1 qne diga, por eer anya, oomo son loa lilleta», lai 
tCas del alfiler y el tarnaB» de m argolla «e le en-
regará; por lapoqnlta gratlfioaolOn de oomeríe ua 
mblarto de í 40 oentayos en 
EL JEREZANO 
hiy abonos desde 18 ptto» plata. 
Prado 102. Teléfono 556. 
1723 lfi»-6 Mt 
Se solí iti nno que »ept .n obllgaolóa y teng» 
míqalna». «1 no que no aa pr--»rj,,. Calle de Luí 
ende írqniildor y Oflnloa. L<. M 1 o qalna. 
3C63 ia.,8 3d_i9 
r ior , á, 
p l a t a 
22 p l a t a 
22 p l a t a 
¡ S O N F O R 
XJJN" F L U S de chaquet con género y forro superior ^ | > 2 5 - 0 0 OEO 
• $ 3 1 - 8 0 ORO 
• $ 4 2 - 4 0 ORO 
U K F L U S de smoking, como usted lo pida 
U N F L U S de frac, á su completa sat isfacción 
San 
casa de J. VALLES 
HECHA EN GENERAL 
CABALLEROS • Y • NIÑOS 
TO OÜE YO. 1MDI1! 
m\m DE J. TALLES— 
Alt la-Vi 
P E K D I O A 
de nn perro pardUnero KUJ varua manchis oane-
laí jr pinta» blanca» moíqaoalai, lUv* colur y bo-
»al L% persona que lo eiitregna Bicobar 193 será 
gratifijada. 208i l a - K 3i-19 
SE V E N D E N «0 acoionea del Btnco Colonial da r'ríítimos y Ddíjuentoi, Hay anonado» 6 moi-a, 
y 2) »( c ones Idem üon. a lonadoa sUte mesea •»(» 
d»n oon deaouento. ínfoíman Hotel Caorera d i l l 
á 1 - C R. 205i uA.lÉ '2t-l9 
AVISO IMPORTANTE 
La ü n t n p B ñ í a Cooperativa de Coba 
8, A . O'Reylly 56 Habana, hace pre-
Bente á todos los qae tieuen Dcgooioa 
oon la m i e m » , qae estos ooDtiDoaráa 
en toda sn Integridad; qae los compro-
misos se llevaran á oampliao término 
y qae contra la d e c i s i ó n de la Seoreta. 
ría de Estado en lo qae acaQe 4 ana 
parte de sas negocios, ee establecerán 
IOÍ reoarsos legales correspondien-
tep» 
Habana 18 de Marzo de 1902. 
20G7 7d-18 71.19 
Harina de Plátano 
de R Crusellas, ^ 
miootsiiiDrayLSisiiii 




Impleen bien su dinero 
P K O F I E T A K I O S 
8e hacen trabajos de Albanile-
ría, Carpinteria, Pintura, instala-
ciones do cloacas, (fec, ai contado 
y á plazo*. M. Pola, O'ReLíy 104. 
o 417 26a.5 Mz 
M U S B L E S 
Extrgcjíres qie <.u Un «u o»»», des^n yender to-
d a knn vneblea uan nntTis . M .>ute ISO baioa 
204S 02-18 t2 18 
PfiBra M m i m Nacial 
DE BENEFICENCIA. Y COEEECCION 
A V I S O 
Ss BTiia & los s Core» miembro» de Is Cotferen-
oia, qne para yoaer seiafr 4 1 's ezcnrsionei á S ic-
tlago de ias Vegas y Gnaaajsy, que tendrán ¡ngar 
ea irea cxprtsn k la^ oo'io y tremía (V la mvñ «na 
d* 1 a día» 23 * 21 del cnrrlant», «ailei d > de la» es-
tacloces de CrtstiDa y Villanncva reipeo ivmnente, 
es rrqa*sUo indlspensiihio. orofeerae de los bl le es 
di ex.u s ÓD, loi qaq ie fioi ¡tarín & los miembros 
qne loaauiiciten eu la Seoretarla dpi Comité^ exh -
biendo sus cntifíca(*o>, basta las 12 a. m. del vier-
nes 21, eu cuya hora se orrará la luta de ex jorsio-
ni»t»». 
L a Secretarla © tari en Rilca 31 his'n el ' W 11 
lao m i y ; y en el Tentro Aeturtan". d* 8 á I I de 1» 
maBan •, loi rilas '9, 50, 21 y 22 le M uro 
Kl bilute de exoare,ó j es intranoraislb e » d* de-
recho á tomar yarte en la ra'ema al d -Itgado 6 mlem 
bro Inscripto soUmen'e L i s fam 1 ares ó amigas 
deistosno setáo aimi idus si no estin t muiéa 
lusod tos. 
Dichas excursiones y el lunch sô v'.do en hs mil-
mas son g'«ti» para los exaursiocietas. 
U 4T9 Aa-t7 
Fe venden 6) «rtoicDf s de u (íoinpf n;a Colonial 
de Piéstamoe y DepóeHos, en disnosio 6a de levan-
tar fundes. DAD razón ' rist na y Conoh», Fabrlo» 
d j ^ l l i ^ 19C2 4 i lS 
lole k M i u la Mm 
Aprobado por «1 seBor G jb^rnador Militar de I» 
lila, no oiédlto psra la «dqulslo'óa de dol cajis de 
oegurid«d » prueba de fu*go con dntlno á e»t« B -
tabieoimlento, se COLvoce á todo» lo» que deseen 
pTe«entar propotiolone», para que c imurran el ln -
Its 81 d«l corriente A Iss dos ce IB tarde A las < flol-
nas dee«ta Innituolón, Ofljios i ómeio 4, psra el 
acto de abrir los plugos «lo lo» llcltadons, los qne 
dobeián v .nlr aoompi D tdo» de lo» planos, asi como 
de las eapec.floaolones que suministrará esta Admi-
nislraolón todo» los dU» de UTB á trei y <i todo el 
que lo desee adquiMr. Advlrtlendo qne esta Adml-
nistraolón se rsserva el d»reoho de reoharar todai 
las proposioiones, asi oomo aceHar la que orea mis 
oonvaoleute.-Habana 14 de MÍMO de 1902.—Bl 
Administrador depositario, Igu»c o J . Lam»s 
p«-19 _ 
A L COMERCIO 
Con esta ficha y por ante el Notario de esta Cs- i 
p taí leBor don Joaqiln Lañéis y Alfonso, por mi: Ff.op 0 <Jerocl10 y OODJO representante legal de mi 
iil)o legítimo, seBordon .Jmn Pablo Rui* de Gami» 
y uuz rio Dlzumm, constituido bajo ral patria po-
ustad, hejsoiferido al suBor don Bplfanio Ortis dd 
eral nara Ad-¿arate y Cris de Ualazar, poder gen p
mtniitrar y regir nn»stros bienes y negocios eu e»t 
isla. Lo qne hag0 público para conocimiento go- i 
r " ^ J a,1BTMar,ol4de IftOa—María de 1» 
d« U;«urrnm, viuda de Rol» de Gamls. 
_ _ C _ 4 5 4 ' 4Í-1B <d 16 _ 
S e p a r a c i ó n fle c a j a » d e h i e r r o 
Romanas Báicnla» eto, Salud número 3, Martorell 
wvuar por el telófono nümero 1480. 
^SiO 8a-10 _ 
Polvos de Arroz 
8B V E N D E N A 50 ots. OAJA 
1 3 1 , C B I g P O 1 3 1 . 
^ ^ f g u s r í a F r a n c e s a . 
l l l S a ^ O ^ 
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